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1. INTRODUCCIÓN 
 
El papel primordial de las escuelas de formación deportiva están centrados en el 
desarrollo integral de sus practicantes y el ideal es romper los paradigmas sobre 
su metodología y ejecución, en Colombia se entiende que‖Las Escuelas de 
Formación Deportiva son un programa educativo extracurricular, implementado 
como estrategia para la enseñanza de una disciplina al niño y al joven colombiano, 
buscando su desarrollo motriz, cognitivo, socio-afectivo programas sistematizados 
que le permitan la incorporación al deporte de rendimiento en forma progresiva‖.1 
 
 
El presente trabajo tiene como fin diseñar e implementar estrategias y actividades 
que vistas desde la lógica interna de la tendencia praxiología motriz2  puedan 
mejorar el desarrollo motor y  cognitivo en escuelas de formación deportiva en 
futbol, en niños de 6 y 7 años.Este proceso se realizará mediante la ejecución de 
actividades enfocadas al cumplimiento de los objetivos que se plantean según 
cada uno de los aspectos pertinentes al ―desarrollo integral‖, como lo son, las 
dimensiones, socio afectiva en este caso buscando resultados favorables, 
cognitiva y motriz. De igual manera poner en evidencia las características 
desarrolladas con el pasar de las actividades y los resultados arrojados por la 
ejecución de estas, darán el cumplimiento de la investigación,  El proceso es 
apoyado por el marco referencial y un diagnostico que presenta la información 
necesaria y pertinente para la  investigación, conceptualizando;la praxiologia 
motriz, la lógica interna de la acción motriz , el modelo curricular, la pedagogía y 
didáctica de las escuelas deportivas, los procesos de aprendizaje motor en las 
mismas, los beneficios del deporte infantil, la iniciación deportiva, el desarrollo en 
                                                          
1
la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, mediante Resolución No.000058 del 
25 de abril de 1991, crea el proyecto "Escuelas de Formación Deportiva" que en su artículo segundo define: 
2
GALLO CADAVID, Luz. Cuatro hermenéuticas de la educación física colombiana: praxiología motriz, ciencia de la acción 
motriz que concibe los juegos y deportes como sistemas praxiológicos, cuyo objeto de estudio consiste en desvelar la lógica 
interna de cada uno de ellos, con el fin de construir un mapa teórico coherente y riguroso en torno a la práctica motriz. 
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las dimensiones en niños de 6 y 7 años y el juego según autores como Ana Freud 
y Piaget, entre otros. 
Por su parte, la metodología utilizada para la realización de esta investigación 
escualitativa descriptiva. Mediante un  estudio descriptivo se selecciona una serie 
de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así describir 
lo que se investiga. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis (Dankhe, 1986)3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
AVILA BARAY, Héctor Luis, Introducción a la metodología de investigación,EUMED.COM.2006 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Esta investigación surge con la problemática presentada en las escuelas de 
formación deportiva en futbol  y su metodología de enseñanza en las primera 
etapa de formación, tomando como ejemplo una de ellas en este caso  ―Escuela 
de formación deportiva Talentos F.C‖, en las escuelas de formación se presentan 
dificultades en la enseñanza en las primeras etapas de manera integral es decir 
que estas organizaciones están regidas por modelos o tendencias conductistas o 
deportivistas, en esta categorías de iniciación surgen como reacción ante los 
ejercicios bajo un parámetro conductista  las cuales limitan en  parte el completo 
desarrollo del niño, su capacidad crítica, creadora y participativa en el proceso 
educativo,  eliminando la educación integral, el desarrollo motriz mediante 
actividades complementarias, juegos predeportivos y realizando actividades 
limitantes y encerradas en paradigmas únicamente basados en el deporte y la 
condición física, sin dar importancia a las necesidades de los niños en esta etapa 
de su vida. Es por esto que surge la necesidad de cambio en esta escuela de 
formación deportiva y la importancia de trabajar una nueva metodología de 
enseñanza para el cumplimiento eficaz de los objetivos de todas las dimensiones 
del niño. 
 
De igual manera esta investigación se realiza con el fin de incursionar en las 
escuelas de formación deportiva en futbol desde otra metodología en su contenido 
y ejecución, día a día son más importantes los contenidos deportivos desde 
tendencias integrales y en etapas de iniciación  ya que hacen que los deportistas 
desde sus inicios o desde sus primeros pinos en el deporte tengan y utilicen  
diferentes conceptos cuando lleguen al rendimiento de competición. De tal manera 
que es importante la ejecución en esta etapa de iniciación una metodología como 
esta  ya que si desde el inicio en el  deporte el  niño trabaja  con esta forma de 
verloy  ayuda de la lógica interna y las técnicas y estrategias que nos brinda la 
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praxiologia motriz, así encontraríamos unos resultados favorables en categorías 
de perfección y competición. 
 
Lo anterior significa que la preparación del niño no debe centrarse en los grupos 
finales del preescolar es decir en la etapa anterior de la vida escolar, sino desde 
los primeros años, pues las influencias educativas que se ejercen en cada grupo 
de edad por las que va transitando el niño, tanto en las instituciones infantiles 
como en el seno del hogar potencian su desarrollo en todas sus esferas: motriz, 
cognitiva, y socio afectiva4. En estas etapas de iniciación los niños son altamente 
sensitivos para el aprendizaje y en las mismas se forman los rasgos del carácter 
que determinan la personalidad del niño.  Las experiencias cognitivas y motrices 
de que se apropia en estas edades, si además están acompañadas por la 
afectividad que este necesita, garantizan el desarrollo armónico e integral como 
máxima aspiración de la educación, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
GUTIERREZ CASAS, Marco Vinicio, desarrollo de la psicomotricidad y la inteligencia corporal y cinética en la escuela 
preescolar. Una mirada desde la aventura y emoción. Editorial kinesis 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La problemática surge en la escuela de formación deportiva TALETOS F.C  en la  
búsqueda de una tendencia de la Educación Física la cual nos sea útil para la 
realización de actividades e intervenciones y así mismo identificar su eficiencia en 
escuelas de formación deportiva para mejorar el desarrollo motriz y cognitivo en 
niños de 6 y 7 años sabiendo que el desarrollo de ellos es más eficaz con el juego 
y la lúdica teniendo como concepto que el ―juego no es un privilegio, sino un 
derecho fundamental de los niños, acreditado en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. No se puede olvidar de que los más pequeños deben hacer 
ejercicio que les diviertan a la vez. De esta forma, se notará un aumento en su 
autoestima y la pérdida de algún miedo que pueda existir‖5.El fútbol desempeña 
un importante papel en la preservación de ese derecho infantil, ya que su función 
aparte de realizar actividad física y competir es recrear, distraer y ocupar el tiempo 
libre de los niños. 
El deporte es bueno para la salud física y mental del niño. De igual forma,  le 
ayudará a tener más confianza en sí mismo, a relacionarse mejor con los demás, 
e incluso a superar algunas enfermedades6.Por consiguiente esta investigación  
empieza por evidenciar fortalezas y debilidades de tendencias educativas que 
surgen  como resultado de muchas acciones encaminadas a desarrollar este 
saber de manera tanto teórica como práctica.  
Teniendo en cuenta cada tendencia de la educación física tiene características 
específicas que es necesario abordar para prever cual podría ser su implicación 
en el programa de desarrollo motriz y cognitivo,por lo cual a continuación 
                                                          
5
El derecho al juego está reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño adoptados por la Asamblea General de la 
O.N.U. el 30 de Noviembre de 1959, principio 7: ―El niño deberá disfrutar plenamente de juegos y recreaciones; la sociedad 
y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho‖. 
6
PRIETO SABORIT, NISTAL HERNÁNDEZ PALOMA, José Antonio, (2003) 
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tomaremos cada una de ellas dejando ver sus principales características y cómo 
de alguna forma tiene cabida dentro de la educación Física y el programa que se 
va a desarrollar. 
 
De igual manera con estas tendencias deportivista, psicomotriz, expresión corporal 
entre otras, muchas cosas quedaban muy superficiales y no nos son de mucha 
utilidad para la realización del programa,  es por eso que usaremos una tendencia 
que fortalezca la educación integral como lo es la praxiologia motriz, esta es una 
de las tendencias  recientes que ha tenido la Educación Física, trata de dar una 
explicación y un tratamiento de la educación Física de manera más totalizante 
involucrando como objeto de estudio la acción motriz e involucrando en ella todo lo 
que afecta al hombre que se mueve (la sociedad, lo psicológico, lo motor, lo 
motivacional, etc.)  
Su precursor y mayor exponente es ―Pierre Parlebas quien dice que la 
psicomotricidad no toma en cuenta los principios sociales de la cultura y a partir de 
un ejercicio epistemológico propone la instauración de lo que se denomina la 
ciencia de la acción motriz o praxiologia motriz en donde se pretende: poner al 
descubierto la lógica interna de cada situación motriz, además encontrar 
indicadores objetivos ligados a la inteligibilidad del conjunto de las actividades 
físicas y deportivas. Además amplia la acción del sujeto como un ser que 
razona,sino un ser que afecta y es afectado por una serie de aspectos que le 
confieren una mirada holística, por consiguiente propone una mirada más 
estructurada y consiente de las actividades físicas, proponiendo dichas mirada 
desde el carácter de ciencia y por ultimo provee a las acciones una serie de 
proporciones lógicas que permiten descubrir todo lo que una acción lleva bajo si 
su intencionalidad, su relación con el contexto entre otras‖.7 
 
                                                          
7
PARLEBAS Pierre, introducción a la praxilogia motriz (2000) 
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Es por la unión de todos estos paradigmas de enseñanza en escuelas de 
formación deportiva en las edades tempranas  que se toma la tendencia integral 
como lo es la praxiología motriz, específicamente la lógica interna de la acción 
motriz. Esta es utilizada en las instituciones educativas y  el objetivo es poder  
hacerle una adaptación para el uso en las escuelas de formación deportiva, ya que 
estas organizaciones están regidas por modelos o tendencias conductistas  o 
deportivistas, en estas categorías de iniciación donde se presenta una reacción 
ante los ejercicios excesivamente militarizados y las actividades dirigidas que 
impiden el correcto desarrollo del niño, eliminando la educación integral, el 
desarrollo motriz mediante actividades complementarias y realizando actividades 
limitantes y encerradas en paradigmas únicamente basados en el deporte y la 
condición física. 
 
El papel primordial de las escuelas de formación deportiva están centrados en el 
desarrollo integral de sus deportistas y el ideal es romper los paradigmas sobre su 
metodología y ejecución, en Colombia se entiende que “Las Escuelas de 
Formación Deportiva son un programa educativo extracurricular, implementado 
como estrategia para la enseñanza del deporte al niño y al joven colombiano, 
buscando su desarrollo motriz, intelectual, afectivo y social mediante programas 
sistematizados que le permitan la incorporación al deporte de rendimiento en 
forma progresiva".8 
 
Estas surgen  de la necesidad social que diariamente encontramos en los 
parques, unidades recreativas, andenes y centros comerciales de la ciudad, niños 
y jóvenes utilizando su tiempo libre para relajarse, descansar, jugar, activarse 
físicamente, en general, moverse. Estas actividades no son suficientes y es por 
esto que se inscriben en un programa estructurado que responda a las 
                                                          
8
la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, mediante Resolución No.000058 del 
25 de abril de 1991, crea el proyecto "Escuelas de Formación Deportiva" que en su artículo segundo define: 
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necesidades y características de cada sector, a los factores motivacionales y a los 
procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo adecuados. 
 
Esta investigación pretendemos identificarel progreso y desarrollo motriz y 
cognitivo de los niños de 6 y 7 años por medio de las actividades plateadas desde 
la logia interna de la acción motriz,  ya que cada día las actividades que son 
realizadas con ellos están más dirigidas a la recreación ydiversión, es decir las  
actividades notienes objetivos claros dentro de estas instituciones. 
 
De igual manera en la etapa de crecimiento, los niños desarrollan condiciones 
ideales para entrenar la movilidad. A partir de los 6 años de edad, la mayoría de 
los niños está preparada para dar sus primeros pasos en el fútbol. Se adaptan 
mejor a los movimientos y suelen presentar mejor coordinación. Bien controlado y 
con una adecuada preparación, este deporte puede aportar grandes beneficios, es 
por este motivo que pretendemos realizar un programa integral y adecuado para 
mejorar el desarrollo motriz y cognitivo de los niños de 6 y 7 años de las escuelas 
de formación deportiva. 
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3.1 Pregunta problémica 
 
 
¿Cómo diseñar e implementar estrategias didácticas plateadas desde la lógica 
interna de la acción motriz para desarrollar habilidades cognitivas y motrices en  
los niños de 6 y 7 añosen la escuela de formación deportiva talentos FC?  
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1General: 
 
 Establecer la relación entre las estrategias planteadas desde la lógica 
interna de la acción motriz y el desarrollo de las capacidades cognitivas y 
motrices de los niños de 6 y 7 años en la escuela de formación deportiva 
talentos FC 
 
4.2Específicos 
 
 Determinar la formación de los preconceptos en los niños  de 6 y 7años en 
escuelas de formación deportiva 
 Determinar el progreso  de la coordinación viso-manual con actividades 
planteadas desde la lógica interna – acción motrizen los niños de 6 y 7años 
 Determinar los aportes en el mejoramiento de la lateralidad con actividades 
planteadas desde la lógica interna – acción motriz en los niños de 6 y 7años 
 Determinar el lanzamiento y recepción en los niños de 6 y 7añospor medio 
de actividades planteadas desde la lógica interna – acción motriz 
5. Antecedentes investigativos 
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5.1LA INICIACIÓN DEPORTIVA DESDE LA PRAXIOLOGÍA MOTRIZ 
 
Grupo de estudio e investigación praxiologica (GEIP) 
Universidad de las palmas de  gran canaria  
José Hernández Moreno 
 
―El presente trabajo constituye una aproximación  a la iniciación deportiva vista 
desde la praxiologia motriz donde su punto de partida es el criterio fundamental 
que se toma como praxiologia motriz donde el autor la define como objetivo 
principal  de la Praxiologia motriz es que el alumno  entienda porque  ejecuta un 
determinado tipo de acciones motrices, cuál de esas acciones es la más adecuada 
a cada situación  y cuando debe ejecutarlas, si después de la aplicación de la 
tarea el alumno no consigue ejecutar, su conducta de forma coherente al problema 
planteado desde la situación motriz, se puede pasar a ejecutar la conducta en una 
situación en la que sus  elementos estén más controlados de forma que el alumno 
re analice su decisión y la ejecute en un entorno menos variable‖.9 
 
5.2El estudio del Desarrollo Motor: Entre la tradición y el futuro 
Publicado en la Revista Fuentes 
 
Luis Miguel Ruiz Pérez 
Universidad de Castilla La Mancha 
José Luis Linaza Iglesias 
Universidad Autónoma de Madrid 
Ricardo Peñaloza Méndez 
Universidad Autónoma de México 
 
                                                          
9
HERNANDEZ, MORENO, José, La iniciación deportiva desde la praxiologia motriz, grupo de estudio e investigación 
prexiologica (GEIP) Universidad de las palmas de gran canaria 
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―Este trabajo se centró en el estudio del Desarrollo Motor forme parte de los 
componentes nucleares de la misma. En el este artículo los autores hacen un 
repaso de lo que ha supuesto la evolución de esta sub disciplina del estudio del 
comportamiento motor, sus autores más relevantes, enfoques teóricos y su 
significado para le educación física y el deporte. No siendo un ámbito de larga 
tradición, sin embargo presenta toda una serie de peculiaridades que lo hacen 
activo y dinámico, que permite la compresión de cómo los seres humanos desde 
el nacimiento hasta la muerte evolucionan y cambian, de cómo emergen sus 
competencias motrices y de los factores que las afectan. En definitiva defiende la 
necesidad de que esta materia forme parte de la formación de grado de todos 
aquellos que van a dirigir sus esfuerzos profesionales en la mejora y el cultivo de 
la competencia motriz y deportiva‖10. 
 
5.3LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
ESCOLARDESDE LA PRAXIOLOGÍA MOTRIZ 
Prof. Dr. José Hernández Moreno 
Prof. Francisco Jiménez Jiménez 
Grupo de Estudio e Investigación Praxiológica (GEIP). Departamento de 
Educación Física. Universidad de Las Palmas de G.C. 
 
―De los resultas alcanzados en este estudio se identifican principalmente  en la 
elaboración de conocimiento en el ámbito de la praxiología motriz, podríamos 
destacar la delimitación de su objeto de estudio, la acción motriz, definida como la 
manifestación de la persona que toma sentido en un contexto a partir de un 
conjunto organizado de condiciones que definen objetivos motores, y la 
delimitación de su campo de estudio como el conjunto de situaciones motrices, 
                                                          
10
 RUIZ PEREZ, Miguel, LINAZA IGLESIAS, José luís, PEÑALOZA MENDEZ, Ricardo, el estudio del desarrollo motor, entre 
la tradición y el futuro publicado en la revista fuentes, 2001 
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entendiéndose por situación motriz a aquella estructura de datos que surge de la 
realización de una tarea motriz. Consideramos situaciones motrices a los juegos 
motores o motrices, a la expresión motriz o corporal, al deporte y a aquellas 
actividades de tipo ergonométrico que implican motricidad aparente o real que se 
orientan hacia el logro de objetivos motores. 
Otro aspecto relevante de la aportación de la praxiología motriz al conocimiento 
científico son las clasificaciones de las situaciones motrices partiendo de sus 
objetivos motores(marcar con un móvil, traslación en el espacio/tiempo, lograr una 
meta humana, reproducir modelos, actuar interoceptivamente) y de las 
condiciones del entorno‖.11 
 
5.4 ESTUDIO DE CASO: PERFIL TELEOMOTOR DE LA LÍNEA DE DEFENSA 
DEL EQUIPO DE FÚTBOL JUVENIL “C.D. LAURO” A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 
DE OBJETIVOS MOTORES, PRAXIOLOGÍA MOTRIZ. 
 
 
―El objetivo del estudio presentado fue analizar los patrones de juego individual de 
cinco jugadores defensas de un equipo de fútbol juvenil, sus patrones de juego 
colectivo (línea defensiva) y la comparación de la estrategia propuesta por el 
entrenador con el juego  de los defensas. La metodología aplicada fue: la 
observación directa en vídeo, Cuestionario de Auto observación Ludo-motriz (CAL) 
y el análisis de los documentos obtenidos por medio del  Análisis de Contenidos 
Praxiomotores (ACP). Para el tratamiento de datos usamos redes proposicionales 
y tablas de frecuencias. El estudio  concluye  que existen objetivos motores 
relacionados   entre jugadores y la estrategia de  juego propuesto por el 
entrenador de una forma significativa (89,75% de los objetivos) excepto encuatro 
objetivos motores que el análisis estadístico (t student  medidas independientes) 
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HERNANDEZ MORENO, José, JIMENEZ JIMENEZ , Francisco, los contenidos deportivos en la educación física escolar 
desde la praxiologia motriz, los contenidos deportivos en la educación física escolar desde la praxiologia motriz, 2006 
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no indica ninguna relación. Por lo que constituyen una nueva línea de trabajo para 
el entrenador en el terreno de juego. 
 
Con este estudio trataron de definir el perfil teleo-motor de la línea defensiva de un 
equipo juvenil, para ello nos hemos propuesto los siguientes objetivos: 
 
 Analizar patrones de juego individual de los jugadores de la línea de 
defensa respecto a objetivos motores.  
 Describir patrones de juego de la línea de defensa; es decir, como se 
comportan cada uno de los jugadores en relación con los demás en una 
misma línea.  
 Comparar la estrategia propuesta por el entrenador en base a objetivos 
motores en relación al análisis del perfil teleomotor(perfil en base a los 
objetivos motores) de los defensas.  
 
Nos apoyamos en el ámbito  de la  Praxiología Motriz definida por Hernández 
Moreno y Rodríguez Ribas (2004), como la ciencia  que pretende estudiar las 
acciones motrices que emergen en cualquier situación deportiva o lúdica, como 
consecuencia de una compleja trama de relaciones que se establece entre los 
participantes, al margen de quienes sean éstos‖12. 
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6. MARCO TEÓRICO 
6.1 LÓGICA INTERNA - PRAXIOLOÍA MOTRIZ  
Uno de los debates que a menudo se plantea entre los praxiologos y también 
entre quienes se acercan a la praxiología motriz  es delimitar con claridad cuál es 
el ámbito de exclusividad disciplinar de dicha ciencia y que es lo que comparte con 
otras. 
El primer aspecto, el referido a la exclusividad disciplinar parece suficientemente 
debatido y ya existe un alto consenso aceptando que e4s la lógica interna de las 
situaciones motrices lo que constituye dicha exclusividad disciplinar. Mientras que 
es la lógica externa lo que la praxiología motriz comparte con otras ciencias. Como 
consecuencia de lo que acabamos de exponer se hace del todo necesario 
establecer una clara delimitación de ambas lógicas y una diferenciación entre 
ellas.  
La lógica externa ofrece una perspectiva a lo que sucede o más exactamente es 
hecho suceder por los protagonistas: deportistas, Alumnos etc. En el terreno de 
juego, durante el vuelo en parapente, en la piscina o en tatami. 
Las explicaciones contextuales de la situación motriz (es decir la lógica externa) 
introducen la comprensión de las condiciones del entorno de la acción condiciones 
para la praxis, y de los objetivos motores ambos deducidos desde la tarea motriz, 
desde orientaciones culturales, psicológicas, sociales, mecánicas y fisiológicas. 
La Lógica interna por ejemplo seria el estudio de la sensación de cansancio o de 
la percepción de la reserva energética que tiene el corredor sobre la base de las 
características del recorrido y la manera que tiene el corredor de afrontarla, será 
fisiología el análisis del gasto energético del corredor. 
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Pero el estudio del gasto energético sobre la base de las características del 
recorrido y la forma de afrontarlo o el análisis de la sensación de cansancio que 
padece durante el recorrido en correlación  a su gasto energético, implica 
considerar la situación y el contexto conjuntamente. La presencia de una lógica 
externa  a una situación motriz concierne a otras lógicas del entorno: individual (su 
personalidad o disponibilidad) y social (características de los grupos sociales) 
6.1.2 Aportes de la praxiología motriz a la educación  
 
La praxiología motriz, en tanto que ciencia mono-disciplinar, se ocupa de estudiar 
la lógica interna de las situaciones motrices de forma exclusiva y comparte con 
otras ciencias los aspectos contextuales o de lógica externa. Para estudiar la 
lógica interna de las situaciones motrices en general, y del deporte en particular en 
la actualidad podemos reducir a dos los modelos metodológicos elaborados hasta 
la fecha, el diseñado por Parlebas, P. Y el de Hernández Moreno, si bien otros 
autores como Menaut, A. (1982) y Theodorescu, L. (1978), también han hecho 
aportaciones de interés. 
Desde una perspectiva metodológica con referencias en la praxiología motriz, 
nosotros consideramos que los parámetros o dimensiones para el análisis de la 
estructura o lógica interna de los deportes son los seis siguientes13: 
 La gestualidad o técnica 
 Las reglas 
 El espacio 
 El tiempo 
 La comunicación motriz 
 La estrategia motriz 
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HERNANDEZ, moreno Grupo de Estudio e Investigación Praxiológica (GEIP). Departamento de Educación Física. 
Universidad de Las Palmas de G.C. 
Marzo 2000 
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Partiendo del criterio de que la estrategia motriz es la función resultante de la 
interacción de resto de los parámetros, los rasgos caracterizadores de cada uno 
de ellos los podemos resumir tal como sigue: 
 La Gestualidad o técnica se definen como las acciones motoras que el 
individuo debe realizar para hacer operativo en la praxis la conducta 
motriz deseada. Dichas técnicas suelen ser específicas de cada deporte 
en particular. 
 Las reglas están constituidas por el conjunto de normas escritas en un 
reglamento expreso y que definen que está permitido hacer y que no lo 
está. 
 El espacio comprende una doble dimensión, por una parte el espacio 
físico delimitado de forma reglamentaria en el que tiene lugar el 
desarrollo de la acción, y por otras el espacio socio-motor referido a las 
distancias de interacción que se da entre los participantes cuando estos 
son dos o más los que intervienen. 
 El tiempo también en su doble dimensión de tiempo reglamentado y 
ritmo de juego. 
 La comunicación motriz que define las relaciones o interacciones 
posibles entre los participantes y que pueden ser de cooperación de 
oposición o de cooperación-oposición o no existir. 
 La estrategia motriz que comprende lo referido a la conducta de 
decisión o intencionalidad de la acción o acciones motrices 
pertenecientes al juego, (entiéndase juego en este caso en el sentido de 
deporte) voluntaria o involuntaria. 
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6.1.3  INICIACIÓN DEPORTIVA Y CIENCIA DE LA ACCIÓN MOTRIZ 
 
Podemos definir la iniciación deportiva desde la perspectiva de la ciencia de la 
acción motriz como un proceso pedagógico y sistemático orientado a la formación 
perceptivo-motriz, físicomotríz y sociomotríz del individuo que aprende, 
considerando sus características psicológicas, sociológicas, las características que 
configuran el deporte y los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar. 
Este paradigma revoluciona los conceptos que se han planteado hasta el 
momento sobre los enfoques de la iniciación deportiva y considera importantes 
también otros elementos para el desarrollo de estos procesos14. 
 
Según lo siguientes autores podemos definir la iniciación deportiva como: 
 
Sánchez Bañuelos (1990), entiende el concepto de iniciación deportiva en un 
sentido amplio, esto es, ―no considera a un individuo iniciado hasta que no es 
capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la actividad 
deportiva, en la situación real de un juego o competición‖. Es un concepto de 
                                                          
14
Hernández Moreno, José. Praxiología motriz o ciencia de la acción motriz y la educación 
física escolar. Tomo 1.Memorias XVI Congreso panamericano de educación física. Quito, 
Ecuador, 1997. 
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operatividad motriz y no de comprensión y memorización de una serie de datos a 
nivel verbal. 
 
Para Hernández Moreno (1995), la iniciación deportiva ―es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, seguido por el individuo para la adquisición del 
conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que toma 
contacto con él hasta que es capaz de practicarlo con adecuación a su técnica, su 
táctica y su reglamento." Esta vez la definición está planteada desde el punto de 
vista educativo al hacer incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Blázquez (1995), también defiende el concepto de iniciación deportiva desde el 
ámbito educativo aportando que es ―el período en que el niño empieza a aprender 
de forma específica la práctica de uno o varios deportes‖. 
 
Desde el punto de vista educativo, por tanto, la iniciación deportiva supone un 
proceso de cara a la socialización del individuo, si bien dicho proceso, como 
señala Blázquez (1995) ―se orienta más a unos aprendizajes genéricos que al 
logro de una práctica eficaz en relación al deporte de competición‖. 
 
Asimismo, Contreras (1998) considera que ―los valores y actitudes, no han de ser 
los propios de la competición los que deben ser objetos de transmisión, sino 
aquellos otros que caracterizan al deporte en sus aspectos lúdicos y de 
entrenamiento del tiempo libre‖: 
 
La iniciación deportiva puede enfocarse desde diferentes orientaciones: educativa, 
recreativa o en la perspectiva del rendimiento deportivo, dependiendo de la 
población, sus necesidades e intereses, y de los objetivos que ya se han 
enunciado. En este orden se puede considerar, entonces, qué situaciones 
motrices son las más adecuadas partiendo de los juegos y las formas jugadas, de 
la flexibilidad de las reglas, y de juegos simplificados, desarrollados según la 
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estructura particular de los deportes que se van a practicar y adecuados a la 
población. Las secuencias deben guiarse por principios pedagógicos, con una 
progresión sistemática en los grados de dificultad teniendo en cuenta que el 
deporte de referencia es a donde pretendemos llegar y no el punto de partida. 
 
A pesar de que todas las actividades deportivas tienen bases similares en los 
procesos de aprendizaje y desarrollo motriz de los primeros años de vida y de la 
motricidad básica, llamando motricidad básica a la segunda fase de desarrollo de 
las habilidades y destrezas motrices básicas.Corresponde a las edades de los 6  
y 8 años según, Díaz Lucea, J. (2000),15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
Díaz Lucea, J. (2000), La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades motrices básicas; 
Madrid: Inde. 
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Este ciclo inicial y medio de educación primaria inician en  la escuela con unos 
esquemas de movimiento estructurados y consolidados, lo que les permite un 
cierto grado de autonomía y unas posibilidades relativas de interacción con su 
entorno. Se caracteriza por la estabilización, fijación y refinamiento de los 
esquemas motores y por el desarrollo de las habilidades motrices básicas, se 
plantean objetivos específicos y operativos en términos de aprendizaje de cada 
una de ellas no se puede perder la óptica de las estructuras que las configuran 
específicamente. Como es natural, en los procesos de iniciación deben 
considerarse las preferencias del individuo que aprende; sin embargo, es 
recomendable proporcionar a los alumnos un amplio repertorio de acciones 
motrices que favorezcan su desarrollo. En tal sentido, es importante brindar la 
posibilidad de aprender especialmente en la edad escolar una gran variedad de 
actividades deportivas entre las que se incluyan los juegos tradicionales, los 
deportes más practicados en el entorno, y los de preferencia de los alumnos. 
La edad comprendida entre los 6 y 9 años se considera apta para preparar a 
través de los juegos genéricos y predeportivos haciendo alusión a: 
 Habilidades y destrezas. 
  Espacio-tiempo 
 Ritmo-medio. 
 Instrumentos. 
 Equipos. 
 Reglas. 
En estas edades el alumno cuenta con una conciencia social, es capaz de 
integrarse en un grupo y puede cooperar para que el interés personal se someta al 
grupo, importante para los juegos de equipo, perfeccionará el manejo de 
instrumentos en todas sus posibilidades, comprenderá y aceptará las reglas. 
 
―Es importante plantear que además de objetivos de desarrollo perceptivo-motriz, 
físicomotríz y sociomotríz se debe propender porque el alumno adquiera 
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conocimientos de la conducta motriz y su incidencia en la organización 
significativa del comportamiento humano; adquiera compromisos con el desarrollo 
de valores y normas con relación al conocimiento, cuidado de su cuerpo y la 
conducta motriz; valore a los demás, el esfuerzo, la solidaridad y la cooperación, y 
comprenda los fenómenos sociales y culturales que por medio del deporte se 
conocen, se aprenden, se crean y se practican‖16. 
 
Desde un enfoque sistémico, pretende determinar posibles parámetros que 
configuran la estructura de los juegos y deportes. A manera de hipótesis 
actualmente se consideran: 
 
El reglamento. Los juegos y los deportes establecen formas de comunicación 
motriz; es decir, de interacción entre individuos, que se expresan en una serie de 
reglas que crean la posibilidad de la acción de juego y, por consiguiente, la 
participación en él. Las reglas configuran la lógica interna del juego y la forma de 
desarrollo de sus acciones. 
 
Los gestos, la técnica o los modelos de ejecución. Son portadores de gran 
significaciónsiempre y cuando la comunicación motriz juegueun papel básico en el 
juego, tradicional odeportivo. 
 
El espacio de juego o espacio deportivo. Hay algunos espacios completamente 
estandarizados, como las pistas de atletismo, las piscinas, las canchas de fútbol, 
baloncesto y voleibol, demarcados e incluso subdivididos en otros espacios 
parciales que definen formas específicas de comportamiento de los jugadores e 
incluso la utilización de técnicas determinadas, como las situaciones de bloqueo 
en el voleibol que mediadas por el reglamento se realizan dentro de la zona de 
ataque, cerca de la red y por jugadores determinados según su ubicación en el 
                                                          
16
Parlebas, Pierre. "Los universales de los juegos deportivos." Praxiología motriz. Volumen I. 
España, 1996. 
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campo de juego. De otra parte, hay espacios no estandarizados, como los de 
actividades deportivas practicadas en ríos, en el mar, en las montañas de nieve, 
en el ciclo montañismo, y en los cuales el deportista no puede determinar 
totalmente su comportamiento motriz, ya que generalmente se presentan 
sorpresas y hay algún grado de incertidumbre que influye en la conducta motriz 
del jugador. 
 
El espacio de juego, además, establece y determina formas de comunicación e 
interacción entre los jugadores. En algunos espacios la confrontación entre 
jugadores permite y, puede decirse, incide directamente en el hecho de que se 
presente el contacto como es el caso del fútbol, fútbol sala y en menor medida el 
balonmano; en otros el contacto se presenta de manera diferente entre 
compañeros e incluso no se presenta entre oponentes, como en el caso del tenis 
de campo e incluso del voleibol. 
 
El tiempo de juego y tiempo deportivo. Por lo regular mediado por un reglamento, 
incide altamente en la configuración y desarrollo de la acción del juego deportivo. 
Manifiesta su significación concreta de diferentes maneras según la actividad: hay 
deportes en los cuales se debe lograr superar una distancia en un mínimo tiempo 
posible, otros tienen una duración determinada, algunos más estipulan divisiones 
o tiempos parciales como el baloncesto; en otras actividades el sistema de 
puntuación determina el tiempo de duración, como en tenis y el voleibol. 
Existen igualmente tiempos de descanso (tiempos muertos) empleados 
regularmente para reestructurar o confirmar tácticas y estrategias de juego, 
tiempos que determinan el máximo tiempo asignado reglamentariamente para 
ejecutar una acción de juego, como el servicio en voleibol; tiempos límites que 
reglamentan la permanencia del jugador en una zona determinada en el campo de 
juego, como en baloncesto. Esto plantea una serie de situaciones práxicas en las 
cuales cualquier fracción de segundo puede incidir en la materialización de un 
resultado determinado en acciones individuales o colectivas. 
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La comunicación motriz. En el juego y el deporte, implica intercambios de 
mensajes por medio de señales, de gestos; un intercambio de información 
significativa en la praxis deportiva, en situaciones de cooperación, de oposición o 
de cooperación-oposición, entre quienes participan simultáneamente en tales 
actividades. Las redes de comunicación y contracomunicación definen las formas 
de interacción motriz que se presentan en las acciones de juego de los deportes, 
considerando los aspectos reglamentarios 
 
6.2INICIACIÓN DEPORTIVA 
En unión a todos estos procesos surge el concepto de iniciación deportiva donde 
lo podemos definir como el periodo en donde el individuo empieza aprender de 
forma específica la práctica del deporte es lo que se conoce como iniciación 
deportiva.  
El proceso de iniciación deportiva no es el momento de inicio de la práctica 
deportiva, sino el inicio de una acción  pedagógica que teniendo en cuenta las 
características de la actividad, del niño y de los objetivos, van evolucionando hasta 
alcanzar el dominio de la especialidad ―tradicionalmente, se conoce que el nombre 
de iniciación deportiva el periodo en el que el niño empieza aprender de forma 
específica la práctica de uno o varios deportes‖17. Este inicio debe llevarse como 
―Un  proceso de enseñanza aprendizaje seguido por el individuo para la 
adquisición de conocimiento y la capacidad de ejecución practica de un deporte.  
Este conocimiento abarca desde que el individuo toma contacto con  el deporte 
hasta que es capaz de jugarlo con adecuación a  su estructura funcional. Un 
individuo esta iniciado en un deporte, cuando tras un proceso de enseñanza- 
aprendizaje adquiere los patrones básicos   requeridos por la motricidad específica 
y especialidad de un deporte, de manera tal que además de conocer sus reglas y 
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 BLÁZQUEZ,Domingo, iniciación a los deporte de equipo. Barcelona. Martínez Roca 1986 
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comportamientos estratégicos fundamentales , sabe ejecutar sus técnicas, 
moverse en el espacio deportivo con sentido de tiempo , de las situaciones y las 
acciones sabiendo leer e interpretarlas comunicaciones motrices emitidas por el 
resto de los participantes en el desarrollo de las acciones de juego‖ 18. 
 Así Amador Ramírez deja una definición concreta  donde ve la iniciación deportiva 
como ―un proceso temporizado de aprendizaje cognitivo y motriz, de un juego 
deportivo que culmina con el dominio elemental de las habilidades técnicas  y 
capacidad de actuación estratégica de un individuo ―19. Por su parte Sánchez 
Bañuelos, se refiere al individuo  y considera que se ha iniciado en el deporte 
―cuando es capaz de tener una operatividad básica, cobre el conjunto global de la 
actividad deportiva en la situación de el de juego o competición‖. 20 . Con los 
aportes que estos autores dan a la definición construida de Iniciación deportiva, se 
justifica la importancia de tenerla en cuenta para fomentar bases concretas sobre 
las cuales el desarrollo integral sea  significativo.  
6.2.1Beneficios del deporte infantil 
Por otra parte tomamos como objetivo evidenciar los beneficios del deporte infantil 
para la salud física y mental de los niños Es más, si creas el hábito en tu hijo de 
hacerlo desde la primera infancia, puede que ahorres problemas cuando el niño 
ingrese en la etapa de la adolescencia o en su huella motora. El deporte ayuda a 
los niños a desarrollarse física y mentalmente, a estar sanos, y a relacionarse de 
una forma saludable con otros niños. Estar en forma es estar sanos. Y esta es una 
regla general.  Del mismo modo que los adultos, los niños deben encontrar y 
practicar un deporte que les guste. Al principio puede costarle iniciar y seguir el 
ritmo, pero si el niño cuenta con el apoyo, la determinación y la seguridad de los 
padres, todo caminará.  
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 HERNÁNDEZ Moreno, J. ; 1988 
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 AMADOR Ramírez, F.; 1994. 
20
SÁNCHEZ  BAÑUELO, 1986 
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Por consiguiente no se puede olvidar de que los más pequeños deben hacer 
ejercicio que les diviertan a la vez. De esta forma, se notará un aumento en su 
autoestima y la pérdida de algún miedo que pueda existir. El deporte no solo es 
bueno para la salud física del niño como también para su salud mental. Le 
ayudará a tener más confianza en sí mismo, a relacionarse mejor con los demás, 
e incluso a superar alguna enfermedad como el asma.  
 
Según 21 Oscar Crespo, licenciado en INEF y director del polideportivo de 
Alpedrete (Madrid), una actividad física adaptada puede ayudar a un niño con 
problemas a relacionarse mejor con su entorno y a disfrutar de su cuerpo. 
Cuándo y de qué manera se debe apuntar el niño al deporte o dirigirlo a una 
escuela de formación deportiva Es evidente que hoy por hoy para conseguir 
cambios conductuales en los niños se debe lograr que los padres estén 
convencidos de los beneficios de la práctica deportiva y el impacto que tendrá en 
la salud de sus hijos. No se puede precisar el momento adecuado para empezar 
con el deporte. Todo dependerá de la capacidad motriz y de coordinación que 
tenga el niño. Es aconsejable, en el caso de niños muy pequeños, que hagan 
primero clases de psicomotricidad para que vayan desarrollando esas 
capacidades. Son recomendables a partir de los 2 años de edad.  
 
6.2.2Los beneficios para un niño que practique un deporte  
1- Ingresa el niño en la sociedad. 
2- Le enseña a seguir reglas. 
3- Le ayuda a superar la timidez. 
4- Frena sus impulsos excesivos. 
5- Le hará más colaborador y menos individual. 
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CRESPO , Oscar, licenciado en INEF y director del polideportivo de Alpedrete (Madrid) 
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6- Le hará reconocer y respetar que existe alguien que sabe más que él. 
7- Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado. 
8- Expansiona sus posibilidades motoras. 
9- Aumenta su crecimiento. 
10- Puede corregir posibles defectos físicos. 
11- Potencia la creación y regularización de hábitos. 
12- Desarrolla su placer por el movimiento. 
13- Estimula la higiene y la salud. 
14- Le enseña a tener responsabilidades. 
 
6.2.3La escuela de fútbol infantil 
 
En España, más de un millón de niños practican el fútbol de manera regular. Si 
ves que tu alumno demuestra destreza con el balón, crees que él es un futbolista 
nato, y muestra que quiere seguir los pasos de sus ídolos, anímate. Existen 
escuelas de fútbol por todos lados. Normalmente, las escuelas cuentan con 
entrenadores, y algunas y muy pocas con médicos y fisioterapeutas. Las sesiones 
de entrenamiento son divertidas y entretenidas. En la escuela, tu alumnos no solo 
aprenderá técnicas y habilidades futbolísticas con el balón y marcar goles, como 
también trabajará la dinámica de grupo, la psicomotricidad, y ganará confianza en 
el terreno de juego y en la práctica del deporte.  
Habrá, como en todos los deportes, riesgos de lesiones, como torsiones del tobillo, 
de la rodilla, esguinces, e incluso fracturas, pero no son motivos para no jugar al 
fútbol. En las escuelas, suelen preparar a los niños enseñándoles los cuidados 
que deben tener para evitar estos accidentes. 
 
Para que el trabajo fructifique, las escuelas suelen entrenar grupos divididos por 
las diferentes etapas de edades. A medida que los niños se van superando en los 
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entrenamientos, y van creciendo, pasan al siguiente grupo, y tienen que practicar 
al fútbol más veces por semana, y con mayor intensidad. 
 
Metodología  de las escuelas  deportivas. 
  
El concepto de escuela nos obliga a pensar en una estructura o modelo curricular 
que contenga no solo las formas de aprendizaje y métodos de enseñanza, sino 
también la naturaleza del conocimiento que se aprende, el conocimiento previo del 
estudiante, la función social que cumple, así como los elementos constitutivos del 
proceso educativo: Diseñadores, institución, profesor, estudiante, recursos 
materiales, tecnología, entre otros. 
  
Igualmente el modelo curricular debe dar cuenta de los niveles semestres,  grados 
etc. que debe recorrer un alumno desde su incorporación hasta estar en 
capacidad de decidir si su alternativa será la práctica deportiva de alto rendimiento 
o recreativo o solo en busca de mantener una buena condición física. 
  
Los niveles a los que se hace referencia deben poseer una cierta autonomía sin 
perder la coherencia en su estructura y en la perspectiva integral en sus 
contenidos, actividades y criterios de evaluación, es decir que harán profesores y 
alumnos en cada nivel, como lo harán, como se valorará el trabajo y cuánto tiempo 
durará. 
 
Procesos de aprendizaje motor en las escuelas deportivas  
Los procesos de aprendizaje motor en las escuelas de formación deportiva son 
tenidos en cuenta dada la importancia que reviste el desarrollo de las habilidades 
básicas.  Así como propiciar su proceso de enseñanza aprendizaje en las primeras 
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etapas del desarrollo humano como quiera que las experiencias adquiridas a 
temprana edad permitan al infante un amplio repertorio en sus posibilidades de 
movimiento, las cuales constituyen la base para el aprendizaje posterior de 
habilidades más complejas que se convierten luego en habilidades deportivas. 
 
6.3Situación motriz y situación de juegos  
 
Un partido completo, una parte o aspecto de un partido, en lo que se refiere al 
propio juego, es una situación motriz, una situación motriz es el salto de un atleta 
uno de los rounds en un combate de boxeo, cada uno de los pasos de red de la 
bola de tenis, el intento de superación de una pared en la escalada deportiva. 
 
Cada situación motriz está condicionada y definida a partir de un reglamento de 
juego (en lo que se refiere únicamente para lo propio del juego). Cuando un 
conjunto de jugadores se ponen a jugar de acuerdo a un reglamento de juego, 
están realizando acciones motrices, están inmersos en el deporte. 
Situación motriz (GEIP, 1997ª) es aquella estructura de datos que surge de la 
realización de una tarea motriz. 
Según HERNANDES, MORENO, (2000) considera la tarea motriz en el deporte se 
entiende en un sentido fuerte, como algo que es establecido, es permanente en el 
tiempo y en los distintos lugares, y se refiere a diversos aspectos del juego 
explicitados con bastante precisión (los campos de futbol  tienen medidas y 
superficies muy semejantes, los circuitos de vela se tipifican de antemano). 
 
Es decir, la tarea motriz de un deporte está contenida en el reglamento de un 
juego, una tarea motriz de este tipo, cuando permanece tan invariable, decimos de 
ella que esta estatutarizada (que posee forma de estatuto).22 
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Una tarea motriz (un reglamento deportivo para el juego, por ejemplo) será aquella 
que defina un entorno (corporal, ambiental, físico y/o social humano), en el cual se 
traten de lograr objetivos motores. En definitiva una tarea motriz es aquel conjunto 
organizado de condiciones que definen objetivos motores. 
 
Cuando en ese entorno una o varias personas asuman la consecución de un 
objetivo motor, entonces realizaran acciones motrices. En otras palabras, una 
persona que realice una tarea motriz, estará en plena situación motriz. 
 
La Lógica interna de una situación motriz analiza tanto la tarea motriz (el 
reglamento de un juego, por ejemplo), que es la parte estática del juego, como la 
situación motriz (el propio juego), que es la parte dinámica del juego en un 
deporte. 
 
Los objetivos internos (los de la lógica interna) posibles a logar por el alumno o 
deportista, los propios definidos en el reglamento del deporte, los denominaremos 
objetivo motores, son motores porque ponen en juego la motricidad de la persona. 
Que es precisamente el fin perseguido. 
 
Las condiciones que restringen el entorno de las posibles acciones motrices del 
deporte las denominaremos condiciones para la praxis. Son práxicas porque 
conducen las acciones en un entorno predefinido. 
 
OBJETIVOS MOTORES: son por ejemplo, intentar tocar a otros que evitan ser 
tocados, intentar golpear a otro que evita ser golpeado o intentar inspirar 
profundamente. 
 
CONDICIONES PARA LA PRAXIS: Son, respectivamente y en referencia a los 
anteriores objetivos, corriendo en un terreno amplio, entre los límites de un 
cuadrilátero y aprovechando la máxima capacidad pulmonar 
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OBJETIVOS DE ESTE TIPO – MOTORES- Y CONDICIONES DEL ENTORNO- 
PRAXICAS JUNTOS DEFINEN UNA TAREA MOTRIZ: que por ejemplo, y 
respectivamente, las denominaríamos el juego de la cogida, el boxeo y la 
relajación. En definitiva: 
 
Tarea motriz = condiciones para la praxis + objetivos motores 
 
 
 
Para la contextualización y puesta en práctica de la investigación que realizaremos 
presentamos un ejemplo sobre la forma de correlación de los elementos 
fundamentales de la lógica interna y su implicación en los deportes de 
cooperación/oposición en este caso según la investigación el futbol. 
6.3.1Deportes de cooperación/oposición 
Son aquellos en los que hay compañeros y adversarios, los primeros colaboran 
entre sí para oponerse a los otros que también colaboran entre sí, en ellos se da la 
interacción o comunicación práxica esencial de comunicación como de contra 
comunicación. 
En estos deportes la estrategia motriz adquiere el mayor grado de incidencia y 
significación. 
Las acciones técnicas o gestualidades tienen su importancia prioritaria en que 
puedan tener una significación estratégica para el desarrollo de la acción de juego 
y no como modelo de ejecución, un pase de baloncesto o una devolución de 
pelota en tenis dos contra dos, o un desplazamiento del jugador de futbol, deben 
ser analizados, también teniendo en cuenta su significación o intencionalidad 
estratégica, más allá del modelo biomecánico. 
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El espacio de acción de juego debe ser considerado, además de cómo espacio 
físico, fundamentalmente en su dimensión socio motora, como espacio de 
interacción entre participantes que se oponen cooperando. Las distintas 
posibilidades de establecer contacto entre los participantes, la mayor o menor 
distancia de enfrentamiento que se da en balonmano, futbol o rugby , es un factor 
clave en el análisis de dichos deportes y su dinámica de  desarrollo de la acción 
de juego.   
El parámetro de tiempo es otro de los aspectos que condiciona, siempre y en todo 
momento, la configuración y desarrollo del juego estableciéndose una dinámica 
con cambios de ritmos y constantes y un permanente ajuste espacio-temporal por 
parte de los participantes. 
Para establecer comunicación motriz entre los participantes, el praxema se 
convierte en un elemento privilegiado, pues el mismo da en todo momento el 
sentido y la significación al juego, este debe realizarse de manera que sea 
entendido por el o los compañeros y que no sea entendido por los adversarios.  
La estrategia motriz se configura a partir de un conjunto de roles y subroles 
motores muy diversos y claramente diferenciados, a partir de los cuales es posible 
establecer múltiples secuencias de juego y una muy amplia famas de estrategias. 
En la gran mayoría de estos deportes cada partido es diferente a otro y rara vez se 
repiten dos secuencias de juego idénticas. Los equipos tienen muchos casos 
establecidos sistemas de juego que unas veces ponen en práctica y otras no, 
dependiendo de las circunstancias del juego y de las características del encuentro 
que estén jugando. En la mayoría de los deportes de cooperación/oposición se 
dan muy diversas acciones y situación estratégicas motrices23.  
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6.3.2LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS DE LA PRAXIOLOGÍA MOTRIZ 
―El principal exponente de la praxiología motriz fue Pierre Parlebas quien se ha 
dedicado al estudio de las actividades corporales, los juegos y los deportes. 
Preguntándose por los fundamentos de la educación física y por las condiciones 
de coherencia y su eficacia, ha sentado las bases de una ciencia de la acción 
motriz: la Praxiología motriz, desarrollando  las bases y principios de  esta  ciencia 
que  ―concibe los juegos y deportes como sistemas praxiológicos, cuyo objeto de 
estudio consiste en desvelar la lógica interna de cada uno de ellos, con el finde 
construir un mapa teórico coherente y riguroso en torno a la práctica motriz.‖24 
―La praxiología motrizcreada por P. Parlebas pretende estudiarlas acciones 
motrices que emergen en cualquier situación deportivao lúdica, como 
consecuencia de una compleja trama de relacionesque se establece entre los 
participantes, al margen de quienessean éstos. 
Parlebas se orienta a la configuración de un marco conceptual en el cual expone 
los conceptos fundamentales de la Praxiología motriz‖25. 
 
El principal objetivo de la Praxiología motriz se centra en que el alumno  entienda 
porque  ejecuta un determinado tipo de acciones motrices, cuál de esas acciones 
es la más adecuada a cada situación  y cuando debe ejecutarlas, si después de la 
aplicación de la tarea el alumno no consigue ejecutar, su conducta de forma 
coherente al problema planteado desde la situación motriz, se puede pasar a 
ejecutar la conducta en una situación en la que sus  elementos estén más 
controlados de forma que el alumno re analice su decisión y la ejecute en un 
entorno menos variable. 
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En las dos últimas décadas se está procediendo, en el ámbito de la actividad física 
y el deporte, a trabajar en el intento por construir una ciencia propia, denominada 
praxiología motriz, que desde una perspectiva de especificidad y pertinencia, de 
acogida a los conocimientos que se generan. Fruto de este trabajo son entre otras 
las aportaciones de 26Parlebas, P. (1981, 1998), de Vigarello, G. (1978) y Los 
Grupos Praxiológicos de Lérida (1993) y de Las Palmas (1997).  
De entre los resultados alcanzados hasta la fecha, en la elaboración de 
conocimiento en el ámbito de la praxiología motriz, podríamos destacar la 
delimitación de su objeto de estudio, la acción motriz, definida comola 
manifestación de la persona que toma sentido en un contexto a partir de un 
conjunto organizado de condiciones que definen objetivos motores, y la 
delimitación de su campo de estudio como el conjunto de situaciones motrices, 
entendiéndose por situación motriz a aquella estructura de datos que surge de la 
realización de una tarea motriz. Consideramos situaciones motrices a los juegos 
motores o motrices, a la expresión motriz o corporal, al deporte y a aquellas 
actividades que implican motricidad aparente o real que se orientan hacia el logro 
de objetivos motores.  
Otro aspecto relevante de la aportación de la praxiología motriz al conocimiento 
científico son las clasificaciones de las situaciones motrices partiendo de sus 
objetivos motores  (marcar con un objetivo, traslación en el espacio/tiempo, lograr 
una meta humana, reproducir modelos, actuar interoceptivamente) y de las 
condiciones del entorno (praxiocorporales, praxioambientales y praxiosociales).  
Desde la noción de ideología aplicada a un paradigma, y específicamente en su 
vertiente epistemológica, utilizado de forma más restrictiva a la de Feyerabend 
(1981) aplicada en sus análisis en teoría e historia de la ciencia, que entendemos 
como conjunto de corrientes, tendencias, orientaciones, líneas de fundamentación 
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PARLEBAS, Pierre, introducción a la praxilogia motriz (2000), VIGARELLO, G. (1978) Grupos Praxiológicos de Lérida 
(1993) y de Las Palmas (1997). 
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conceptual y metodología y perspectivas asumidas por un área del saber, la 
praxiología motriz se orienta hacia una perspectiva estructural-sistémica. 
Quedan por hacer un análisis en otros elementos esenciales como la terminología, 
con una primera aproximación hecha ya por Parlebas, P. (1981) y Rodríguez 
Ribas (1997), la metodología y la organización de los conocimientos.  
Otros aspectos que creemos necesario destacar en esta trabajo es que 
praxiología motriz y educación física son cosas diferentes, si bien existe algún tipo 
de relación entre ambas, pero teniendo siempre presente que mientras que la 
praxiología motriz tiene como objeto de estudio la acción motriz, la educación 
física se ocupa de la conducta motriz, entendida esta en el sentido en que lo hace 
Parlebas, P. (1981) como organización significante del comportamiento motor. O 
el comportamiento motor en tanto que es portador de significación27. Desde este 
punto de vista la educación física es la pedagogía de las conductas motrices. 
6.3.3 Elementos para el diseño y adecuación de la tarea motriz de la acción 
de juego 
A  la hora de diseñar y llevar a la práctica las situaciones de tipo de 
cooperación/oposición, podemos encontrarnos con una serie de problemas que 
afectan a la dinámica del juego. Basándonos en Navarro (1997)28, vamos a tratar 
los más frecuentes y a exponer posibles soluciones a los mismos: 
a) El problema de la calidad del espacio: 
La forma del espacio, sus dimensiones, su formalización, influyen claramente 
sobre el uso del espacio del jugador. 
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Propuestas: 
 Utilizar el espacio con forma de circulo (con metas o sin ellas) o de 
cuadrado (con metas o sin ellas), si lo deseo es provocar la intervención de 
todos los jugadores 
 Utilizar el espacio rectangular, si lo que quiero es mejorar los conceptos de 
profundidad y anchura 
 Utilizar el espacio de forma rectangular con metas en los fondos (sobre el 
límite y antes del límite), o utilizare situaciones reducidas con una meta 
clara, cuando quiero mejorar los conceptos estratégicos en cuanto al 
condicionamiento de las acciones colectivas 
 Si lo que se quiere es favorecer la calidad de las acciones, incluir líneas u 
objetos que limitas las acciones, o límites de contacto físico con los 
oponentes 
 Cuando lo que se pretende es favorecer la educación del espacio y 
optimización de las acciones, tendré que adecuar las dimensiones del 
espacio a la capacidad de los jugadores que van a intervenir.  
b) El problema de la meta central 
Si situamos una sola meta provocaremos la centralización de las acciones de 
juego en los espacios próximos a ella. 
Propuestas: 
 Provocar la utilización de los espacios más alejados de la meta central y 
evitar así la centralización del espacio, tendremos que situar otras metas 
periféricas. 
c) El problema del espacio de transito 
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Nos referimos aquí al espacio que funcionalmente no posee significación para el 
juego, es decir este espacio carece de acciones colectivas, de importancia para el 
objetivo del juego. 
Propuestas: 
 Para aumentar la utilización del espacio de tránsito, podemos optar por una 
de las siguientes soluciones: disminuir el espacio general de juego o incluir 
la consecución de alguna meta u objetivo a conseguir en el espacio de 
tránsito.  
d) El problema de la calidad de la acción 
Es posible mejorar cualitativamente las acciones individuales de los jugadores, 
alterando el espacio en búsqueda de mayores índices de calidad. 
Propuestas: 
 Reducir el espacio general de juego 
 Formalizar espacios  
e) El problema de la calidad de las interacciones  
Cuando más elevada es la calidad de las interacciones con más fluidez pueden 
resolver los jugadores las situaciones de juego. 
Propuestas: 
 Introducir nuevos roles 
 Crear situaciones de desventaja numérica para explotar las situaciones 
 Incluir cambios de un grupo a otro entre oponentes durante el desarrollo del 
juego (dentro de su propia lógica)  
 Disminuir el espacio de forma equilibrada para los mimos objetivos de juego  
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f) EL problema de fluidez 
El grado de fluidez del juego o situación indica que la estrategia se aplica con un 
nivel más o menos óptimo de madurez. 
Propuestas: 
 Introducir muchos focos de atención  
 Crear espacios para recuperar algún rol de juego 
 Introducir espacios cambiantes 
 Incorporar nuevos objetivos que diversifiquen las acciones 
g) El problema de numero de móviles 
Este aspecto ha de ajustarse a otras variables como son: las dimensiones del 
espacio de juego y sus formalizaciones, el número de jugadores que participan en 
el juego, y la dificultad en las acciones que generen los cambios realizados.  
Propuestas para aumentar la fluidez del juego: 
 Introducir mayor número de móviles 
 Reducir el número de jugadores 
 Reducir el espacio general de juego 
 Introducir formalizaciones de espacios de juego 
Propuestas para favorecer la maduración de las percepciones visuales: 
 Aumentar el número de móviles (teniendo en cuenta siempre la edad, el 
nivel de aprendizaje y el grado de conocimiento de las situaciones 
semejantes de juego) 
Propuestas para facilitar la comprensión de la estrategia 
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 Disminuir el número de móviles para que los jugadores maduren con mayor 
facilidad los principios del juego 
h) El problema del número de los jugadores 
El número de jugadores define, junto a otros elementos, el problema, el problema 
estratégico. Con los jugadores los que captan e interpretan la información que 
proviene del resto de los intervinientes (compañero adversario). Al igual que en el 
problema anterior, las soluciones o propuestas coinciden.  
i) El problema de la definición de las metas  
Las metas deben estar claramente definidas así podemos hablar de tres tipos de 
metas: metas definidas físicamente (limitadas en el mismo espacio o con objetos o 
artefactos), metas definidas conceptualmente (se definen en la mente de los 
jugadores, pero no se pueden apreciar de forma estable, por ejemplo, para ganar 
se han de reunir cinco jugadores en una esquina) y metas definidas físicas y 
conceptualmente combinar ambas metas. No podemos olvidar que las metas 
también ganar o perder. 
El problema de la definición de la meta es que lo jugadores sean capaces de 
comprender cuál es la mediatización de su papel con relación a los objetivos que 
suponen las metas y el móvil o móviles, 
Propuestas para favorecer la comprensión de juego: 
 Introducir metas definías físicamente que deben alcanzar (llegar a, llegar y 
marcar) 
 Introducir metas definidas físicamente con el fin de acertar y marcar 
Propuestas para aumentar la complejidad del juego 
 Introducir metas definidas conceptualmente 
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 Introducir metas combinadas físicas y conceptualmente, tales como metas 
de tiempo y marcar, metas a llegar, marcar y a tiempo. 
j) El problema del diseño de las reglas 
La regla debe respetar dos aspectos: el mantenimiento de la esencia de juego y la 
definición del espíritu de la regla. 
Propuesta para regular aspectos del juego de forma objetiva: 
 Introducción de reglas cuantitativas 
 Cuantificación de las situación de juego en forma de puntos, tanto, etc. 
Propuesta para regular situaciones según criterios que por su naturaleza son 
susceptibles de apreciación 
 Introducción de reglas cualitativas para definir el criterio por el cual re regula 
la situación 
Propuestas para reservar la integridad física de los jugadores: 
 Introducir reglas sobre los espacios y sus utilizaciones  
Propuestas para favorecer el pensamiento estratégico de juego: 
 Evitar que alguna regla pueda impedir la fluidez y variabilidad de las 
acciones, las acciones de anticipación, la precisión de las acciones, la 
economía de las acciones, etc. 
Propuestas para entender principios pedagógicos del juego 
 No introducir reglas que permitan la eliminación de los jugadores 
 No penalizar la trasgresión de una regla con penalizaciones colectivas 
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 No penalizaciones han de tener carácter transitorio  
 Evitar la figura de árbitro, favorecer situaciones en las que sean los propios 
jugadores los que acepten la responsabilidad de la regla. 
k) El problema de fomentar, o no la competitividad de la situación de 
juego 
Es conveniente no emplear de forma sistemática la competición, y hacer ver al 
individuo que situaciones no competitivas son igualmente amenas y divertidas. 
Propuestas para construir una situación competitiva de juego: 
 Ajustar el equilibrio de opciones para todos los jugadores 
 Mantener el mismo número de jugadores por grupo o equipo 
 Compensar la calidad de los jugadores y sus opciones de forma previa y 
durante el juego 
 Someter a un grupo a la situación de inferioridad 
Propuestas para no fomentar situaciones competitivas de juego: 
 Facilitar opciones constantes a los jugadores para que el juego o la 
situación pedagógica no termine 
 Cambio de papeles de juego. Dentro de la lógica del juego, posibilitando el 
paso de una grupo a otro y la recuperación de papeles. 
l) El problema del enriquecimiento del pensamiento estratégico 
Según Navarro (1997), el pensamiento estratégico es una capacidad intelectual 
del jugador para discernir y tomar decisiones sobra la acción o acciones 
convenientes en el juego y debe favorecerse a través de: 
 Favorecimiento de la fluidez de las acciones de juego 
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 Variación a diferentes estructuras de juego 
 Sometimiento a diferentes estructuras de juego 
 Desarrollo de la lógica de las situaciones 
Por lo tanto, para resolver este problema podemos utilizar propuestas empleadas 
en el problema anterior: 
Propuestas para construir una situación competitiva de juego: 
 Ajustar el equilibrio de opciones para todos los jugadores 
 Mantener el mismo número de jugadores por grupo o equipo 
 Compensar la calidad de los jugadores y sus opciones de forma previa y 
durante el juego 
 Someter a un grupo a la situación de inferioridad 
Propuestas para no fomentar situaciones competitivas en el juego: 
 Facilitar opciones constantes a los jugadores para que el juego o la 
situación pedagógica no termine 
 Cambio de papeles de juego. Dentro de la lógica del juego, posibilitando el 
paso de una grupo a otro y la recuperación de papeles. 
 
 
Orientación para la creación de nuevas prácticas físicas y deportivas 
Para la construcción de una nueva actividad motriz, juego o deporte se deben 
elegir, en primer lugar, el objetivo(s) y subjetivo(s)motores prioritarios que se 
pretenden alcanzar a partir de la oferta que se incluye en la clasificación, a 
continuación el tipo de interacción entre los participantes (solo, con compañeros, 
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son adversarios o compañeros y adversarios) y posteriormente se definirán las 
características del espacio en el que se deben desarrollar la práctica (el espacio 
único, común, separado, estandarizado o no). Todo ello dará como resultante una 
situación motriz, existente o no en la actualidad, que podrá ser puesta en práctica 
como un juego, como una actividad de expresión, como una actividad de 
aprehensión o como una situación de entrenamiento o enseñanza de una deporte 
o conceptos básicos de este.   
6.4DESARROLLO EN  LAS DIMENSIONES MOTRICES Y COGNITIVAS DEL 
NIÑO DE 6 y 7AÑOS 
Para identificar los patrones básicos de movimiento en esta edad es preciso tener 
en cuenta las cualidades y capacidades que son desarrolladas en las diferentes 
actividades motrices como, caminar, correr, lanzar, atrapar, reptar, trepar. Para el 
mejoramiento de ellas y posterior perfección. Para esto la investigación se soporta 
en ―el instrumento para la medición de la motricidad de los niños de 1 a 6 años 
tomado del articulo Desarrollo de psicomotricidad y la inteligencia corporal y 
cinética en la escuela preescolar. Una mirada desde la aventura y emoción”.29 
A CONTINUACION SE NOMBRAN LOS PATRONES DE MOVIMIENTO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES ENTRE 6 y 7AÑOS SEGÚN: 
6.4.1 INSTRUMENTO PARA LA MEDICION DE LA MOTRICIDAD DE LOS 
NIÑOS DE 1 A 7 AÑOS 
Caminar y correr 
1. Sin apoyo camina con los brazos en frente 
2. Camina por una viga o muro estrecho 
3. Camina por una tabla ancha colocada en el piso 
4. Camina por una línea dibujada en el piso 
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5. Camina por una viga o muro estrecho con pasos laterales 
6. Camina por la viga llevando objetos en el cuerpo 
7. Camina hacia atrás 
8. Camina hacia atrás por una línea dibujada 
9. Da pasos rápidos con mayor fase de vuelo 
10. Da pasos rápido mayor fase de vuelo movimientos coordinados de brazos  
y piernas  
11. Corre con aumento con la fase de vuelo, mayor ritmo de movimiento y 
coordinación de brazos y piernas 
12. Corre hacia atrás 
13. Corre y lanza un objeto 
14. Camina y corre alternamente 
15. Corre y golpea una pelota con el pie 
16. Corre bordeando objetos separados a una distancia 
17. Corre en zig-zag a una distancia de 70 cm  
Lanzar y capturar  
1. Lanza la pelota con una mano hacia abajo 
2. Lanza la pelota con las dos manos hacia abajo 
3. Lanza la pelota con una mano de abajo hacia arriba 
4. Lanza la pelota al frente menos de 1 mts sin dirección 
5. Hace rodar la pelota pequeña con una mano sin dirección 
6. Hace rodar la pelota pequeña con una mano con precisión 
7. Hace rodar la pelota pequeña con las dos manos con precisión  
8. Captura con las dos manos y ayuda de todo el cuerpo la pelota mediana 
que lanzan rodando  
9. Captura la pelota desde el pecho la pelota mediana que le lanzan 
10. Lanza la pelota con ambas manos a un objeto colocado a la altura de la 
vista a más de 1 mts con mejor dirección y alcance del objeto 
11. Lanza con ambas manos desde el pecho sin dirección 
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12. Lanza con ambas manos desde el pecho con dirección 
13. Lanza con ambas manos por encima de la cabeza sin dirección 
14. Lanza con ambas manos por encima de la cabeza con dirección  
15. Lanza con ambas manos  desde abajo del tronco 
16. Captura con ambas manos la pelota que le lanzan de rebote 
17. Captura con ambas manos y con ayuda del cuerpo la pelota que le lanzan 
18. Lanza la pelota de rebote y captura  
19. Golpea la pelota con el pie 
20. Lanza la pelota con las dos manos hacia arriba y la captura  
21. Golpea la pelota contra el piso 
 
6.5Desarrollo cognoscitivo  
Piaget (1980) describe el desarrollo intelectual como un proceso de creación de 
estructuras unidas entre sí por una génesis, de tal manera que no existe un 
comienzo absoluto sino que siempre es posible referirse a una situación anterior a 
partir de la cual se ha producido la situación que se está considerando. Este auto 
divide el proceso de desarrollo cognitivo en 4 etapas comprendidas cada una en 
una edad aproximativa de desarrollo. La etapa que comprende la población la cual 
se va a trabajar es: 
 
6.5.1PERIODO PREOPERACIONAL (2 a 7 años): 
Constituye el estadio llamado de inteligencia intuitiva, periodo en el que los 
procesos cognitivos y de conceptualización operan por primera vez y en el que el 
sujeto comienza a insertarse dentro de la sociedad adulta y adquirir un dominio en 
el lenguaje. Aparece la imitación y el juego simbólico, con predominio del carácter 
egocéntrico en el pensamiento y acción. 
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6.5.2El desarrollo cognitivo hasta los seis años 
 
Son varias las aportaciones que existen respecto al desarrollo cognitivo, pero en la 
actualidad nos centramos principalmente, en la teoría de Piaget, ya que es una de 
las teorías más globales, amplias y coherentes que existen, constituyendo un 
referente para el currículo actual, además responde a un enfoque genético y 
evolutivo. 
 
6.5.3 Período Pre operacional (2-6 años): 
 
La característica principal de este período es que ya existe representación mental 
y se desarrolla la función simbólica, lo que permite la evocación de objetos 
ausentes. Además el lenguaje se desarrolla considerablemente en este período, 
permitiendo la verbalización e interiorización de los principales conceptos. Se 
distinguen 2 Estadios: 
 
6.5.4  1) Pre conceptual o Simbólico (2-4 años): 
 
La actividad intelectual va a estar determinada por distintas formas de conducta 
como: 
 
 Imitación: acomodando su actividad a determinados modelos. Antes del 6º 
estadio para que se dé laimitación, es necesaria la presencia del modelo a 
imitar, pero ya en este estadio simbólico se da laimitación diferida, no 
estando el modelo presente. 
 
 Juego Simbólico: es aquel en que el niño organiza el mundo a su medida 
para asumirlo ycontrolarlo. Se distorsionan los objetos de la realidad para 
complacer la fantasía de los pequeños,pudiendo convertir una simple 
escoba en un fantástico caballo de carreras. 
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 Dibujo: es un instrumento más de disfrute en el que se esfuerza por 
representar la realidad. 
 Preconceptos: Piaget habla de preconceptos, haciendo referencia a las 
primeras nociones que el niño utiliza en la adquisición del lenguaje. Según 
el autor, éstos tienen la característica de estar a medio camino entre la 
generalidad propia del concepto y la individualidad de los elementos. En 
pedagogía, fundamentalmente en la teoría del aprendizaje significativo 
(constructivismo de Ausubel), se define como una representación que 
posee el alumno sobre algún aspecto de la realidad, y que constituye el 
punto de partida en el proceso de aprendizaje para la asimilación de los 
verdaderos conceptos 
 
6.5.5  2) Intuitivo (4-7 años): 
 
Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero aquello que 
sus sentidos ledicen, cree en aquello que percibe. Esto se debe principalmente a 
las características propias del pensamientode estas edades: egocentrismo, 
artificialismo, animismo, no deducen, no pueden volver atrás en 
susrazonamientos. 
No obstante, por medio de manipulaciones, experimentaciones.El niño a lo largo 
de este período debeconocer que los objetos son los mismos aunque los vea de 
distinta forma, por ejemplo: bola de plastilina que se convierte en "salchicha" 
delante del niño, y opina que hay menos cantidad por verla más delgada.30 
 
6.6Desarrollo emocional y social 
La capacidad afectiva se desarrolla paralelamente a la inteligencia. Diversos 
estímulos sociales influyen desde muy temprana edad en los gestos y expresiones 
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del niño. Así por ejemplo, la sonrisa imitativa aparece entre la quinta semana y el 
quinto mes si bien más tarde si el niño es creado fuera de su hogar. 
El desarrollo social de infantes y niños tiene una estrecha conexión con el modo 
en el que estos sujetos manejan los materiales de juego, así como en el modo en 
que se llevan a cabo las relaciones durante dicho juego, la fase del desarrollo 
emocional y social que comprende la edad con la cual se trabaja es: 
 
6.6.1ESTADIO DE LATENCIA: organización del aparato psíquico 5 a 8 años 
Etapa en la que se va constituir el Yo y la estructura del aparato psíquico, 
caracterizada por la defensa y adaptación del YO a la realidad. Construcción 
progresiva del pensamiento social, lógico y moral (moralidad autónoma) son otras 
características propias de esta etapa. Aproximadamente a la edad de 4 años los 
grupos de juego tienden a ampliarse, comenzando entre ellos a tener una 
competencia ya más estructurada.Una buena forma de percibir las diferencias 
entre los  niños ver cómo juegan. Los niños de cuatro años pueden querer jugar, 
pero solo tienen conocimientos vagos de las reglas e incluso las cambian varias 
veces a todo lo largo del juego escogido. No soportan que se termine el juego, 
como no sea tirándoles las piezas a su oponente. Un niño de siete años, sin 
embargo, está dedicado a las reglas, las consideran algo mucho más sagrado e 
incluso puede enfadarse si no se permite que el juego llegue a una conclusión 
estipulada.  
Si el niño no logra mucho éxito, debido a maestros muy rígidos o a compañeros 
muy negadores, por ejemplo, desarrollará entonces un sentimiento de inferioridad 
o incompetencia. Una fuente adicional de inferioridad, en palabras de Erikson, la 
constituye el racismo, sexismo y cualquier otra forma de discriminación31 
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Durante el desarrollo de la investigación realizamos consultas y análisis de 
información perteneciente a la dimensión socio-afectiva y el desarrollo en esta 
etapa de la niñez, donde nos encontramos con grandes dificultades y vacíos sobre 
la importancia y aceptabilidad de trabajar el aspecto socio-motriz en esta etapa de 
la niñez, comoes mencionadoanteriormente la aparición del YO y defensa de este 
limita el desarrollo afectivo a simplemente da una participación del niño a nivel 
social encasillada  en el juego y recreación, es por esto que la investigación 
pretende experimentar mediante la práctica de actividades grupales la presencia o 
ausencia de un mejoramiento en la comunicación y participación en equipo de la 
muestra la cual se trabajara. 
 
6.7TRABAJO EN EQUIPO 
6.7.1Valor pedagógico del trabajo en equipo 
 
La organización cooperativa de las actividades de aprendizaje, comparadacon 
organizaciones de tipo competitivo e individualista, es netamentesuperior en lo que 
concierne tanto a un desarrollo socio-afectivo, comoa un desarrollo cognitivo 
(Trueba, 1989, p. 62)32. 
 
El trabajo por equipos crea una situación pedagógica que conduce a untrabajo 
agradable, de mutuo respeto y colaboración entre los alumnos, y entreéstos y el 
maestro. Permite que los niños desarrollen sus actividades deacuerdo con las 
normas del equipo y que todos desarrollen una actividad. 
El escolar encuentra dentro del equipo posibilidades y coyunturas paraexplicitar 
todo su espíritu de iniciativa. Esta realidad deque se escuchensus iniciativas y se 
le encomienden tareas dentro de la marcha del grupo,hace que el niño empiece a 
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LIMON MFNOIZABAL, Rosario, TRUEBA. Valores sociales y trabajo en equipo en educación infantil, revista complutense 
de educación. 1994 
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tener un concepto claro e intuitivo de su responsabilidad y de la responsabilidad 
humana en general. 
 
Surge espontáneamente en el equipo un sentido de autodisciplina queanuncia de 
forma evidente un avance en la maduración social del sujeto. 
Es precisamente en este campo de la vida en común, de trabajar los unospara los 
otros.Y todos para el mismo fin, donde el equipo adquiere su carácter de escuela 
idónea y eficaz, para el aprendizaje social. Son los equiposde trabajo una lección 
constante donde el niño activamente aprende acomprender las normas de vida 
colectiva y adquiere, con su ejercicio, unfuerte espíritu de solidaridad basado en la 
unidad de objetivos, la colaboracióny la amistad. 
 
También a través del trabajo en equipo se educa para la vida social. Señalael 
profesor García Garrido33 que ―cuando Aristóteles dijoque ―el hombre es un animal 
social por naturaleza‖, estaba muy lejos designificar que todos nacemos siendo ya 
sociales, preparados ya para llevar cabo una vida social de signo positivo. Todos 
nacemos sociables, pero nosociales, del mismo modo que nacemos educables, 
pero no  educados‖.Entiende García Garrido por socializad, el estado personal de 
madurezen las relaciones humanas, la capacidad de llevar a cabo, en cualquier 
momentoy en cualquier circunstancia, actos positivos de vida social. Por 
sociabilidad,entiende la capacidad radical que todo hombre tiene de llegar la 
socialidad. El puente que separa a una de otra, y que no hay más remedio que 
cruzar paso a paso si se quiere conseguir la madurez humana,no es otro que la 
educación social. 
 6.8 EL JUEGO  
Generalmente la sociedad  contempla el juego como un ejercicio recreativo 
sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Pero las definiciones más 
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concretas según los diferentes autoresconciben el juego, como una actividad más 
estructurada con  características puntuales.  
Por su parte, Huizinga,  define el juego ―como una  acción u ocupación libre, que 
se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 
reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 
fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 
conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente.‖34 
Así, el juego se ha caracterizado, según este autor como: voluntario, reglado, 
separado, incierto, y ficticio. Otro personaje que ha hecho aportes significativos, es 
Caillois, quien plantea, que le juego ―es un espacio en donde  la existencia de la 
regla crea la FICCION, que separa al individuo de lo cotidiano y lo sumerge en un  
tiempo y un espacio de otra naturaleza‖35de tales características de juego, la 
voluntariedad y la regla, se articulan para configurar la situación de juego, es decir 
dan como resultado el ficticio, y por tanto un atemporalidad y espacialidad que 
difiere de la habitual. La ficción es válida para quienes estaba en situaciones de 
juego, acceden a ella solo quienes están jugando de allí se entiende el juego como 
un universo cerrado. Concepto que sugiere que los miembros de los jugadores 
aceptan las reglas voluntariamente y las mantienen en el proceso de juego. Esta 
idea de la regla que no se impone es apoyada, por ejemplo para el caso de los 
niños, por Cajigal, quien define el juego como―Acción libre, espontánea, 
desinteresada e intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y 
espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 
improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión‖ 36 y por Gutton, quien 
define el juego  como ―una forma privilegiada de expresión infantil‖37.  
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 HUIZINGA, Definición de juego y actividad sifiaca (1972) 
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Retomando a Gutton se afirma que el juego en la infancia es innato y se da como 
una actividad en la cual los niños, imitan actividades de los adultos, trasforma la 
realidad dando vida a objetos inanimados y desempeña un papel importante en la 
socialización con sana y objetiva en la vida real.  Además el juego tiene una 
Evolución en el niño a nivel cronológico  definido por dos grandes exponentes del 
desarrollo infantil así:  
Piaget:  
1. Primeros meses a 1-2 años: Juegos de ejercitación destinados a la 
obtención del placer. 
2. De 2 años a 6 años: Son los juegos del "como sí" que agregan el símbolo y 
la ficción. El niño representa con gestos todo aquello que no está presente. 
Es la etapa del juego simbólico.  
3. A partir de los 6 años: Juegos reglados. Son una imitación del mundo 
adulto.  
Anna Freud:Estudió como el niño evolucionó a través del juego desde el 
egocentrismo hasta el compañerismo. Habla de las siguientes etapas: 
1. Ego/Narcisista: Se muestra identificado con el objeto real. No existe una 
clara distinción entre el cuerpo de la madre y el suyo propio. Le interesan 
aquellos objetos que produzcan ruidos hacia la segunda mitad del primer 
año. Esta es una forma de descargar su agresividad. En esta fase o etapa 
los juguetes son muy ambivalentes así como los sentimientos que se 
vuelcan hacia ellos. 
2. Exhibicionista: Les gusta disfrazarse, hacer juegos que requieran mucha 
actividad psicomotriz, jugar a escenificar diferentes  situaciones.  
3. Juegos más definidos y marcados por su sexo. A partir de los 5 años. 
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Teniendo en cuenta estas significaciones se caracterizan ahora los aportes 
más importantes del juego al desarrollo del niño: El juego permite al niño: 
 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 
realidad externa.  
 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes.  
 Interactuar con sus iguales.  
 Funcionar de forma autónoma.  
 Desarrollar habilidades de pensamiento como: razonamiento, solución de 
problemas. 
 Conocer las capacidades  y falencias de sí mismo y del par. 
 Fomentar valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad 
 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico  
 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos  
 Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 
habilidades sociales  
 El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder 
encauzar o premiar hábitos. 
El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre 
infancia, diversión y educación 
De igual manera muy relacionada con el concepto de deporte en edad escolar y 
por lo tanto con la práctica del deporte en horario extraescolar aparecen en 
nuestro país las Escuelas Deportivas 
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7. METODOLOGIA 
7.1 Diseño de la Investigación 
El propósito de esta tesis esemplear los elementos de la lógica interna de 
lapraxiología motriz que plantea Parlebas y Hernández en las escuelas de 
formación deportiva en futbol, para desarrollar capacidades cognitivas y motrices 
en los niños de 6 y 7años, a través de la caracterización de los patrones y 
conductas resultantes  mediante la ejecución de actividades enfocadas al 
cumplimiento de los objetivos que se plantean según cada uno de los aspectos 
pertinentes al  desarrollo en estas dimensiones, como lo son, la socio afectiva y 
cognitiva.  La metodología utilizada para la realización de esta investigación será 
descriptiva. 
En un estudio cualitativo descriptivo donde se selecciona una serie de cuestiones 
y se miden cada una de ellas en este caso las conductas a nivel cognitivo, socio-
afectivo y motriz independientemente para así describir lo que se investiga. 
(Dankhe, 1986)38, es decir comprende la  descripción, el registro, el análisis e 
interpretación de la naturaleza actual de los hechos. Es también una medición 
precisa de una realidad en un momento dado, ya que describe cómo es y cómo se 
manifiesta cierto fenómeno.39 En este caso, la descripción se hará a partir de la 
observación y el análisis de los resultados arrojados por las actividades realizadas 
desde el enfoque praxiologico,  
 
De igual manera, la investigación tendrá un diseñocualitativo descriptivo, donde se 
presenta una problemática en la cual hay imposibilidad de manejo de las variables 
es decir la praxiologia motriz como experimento e incursión en programas de 
escuelas de formación deportiva.  Según el tipo de fuentes que se utilizaran, esta 
investigación es de carácter primario, ya que los datos o hechos sobre los que se 
planteó el estudio son de primera mano, es decir, recogidos para la investigación 
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por quien la realizó. Una  de estas es tomada del artículo. Desarrollo de la 
psicomotricidad y la inteligencia corporal y cinética en la escuela preescolar una 
mirada desde la aventura y la emoción en cuál es el sistema instrumental para la 
medición de la motricidad de los niños de 1 a 7 años por Marco Vinicio Gutiérrez 
Casasdonde describiremos de manera puntual las habilidades y patrones que se 
presentan en los niños de 6 y 7años. Los cuáles serán trabajados por actividades 
y estrategias expuestas desde los elementos de la lógica interna, donde su  
principal objetivo se centra en que el alumno  entienda porque  ejecuta un 
determinado tipo de acciones motrices, cuál de esas acciones es la más adecuada 
a cada situación  y cuando debe ejecutarlas, si después de la aplicación de la 
tarea el alumno no consigue ejecutar, su conducta de forma coherente al problema 
planteado desde la situación motriz, se puede pasar a ejecutar la conducta en una 
situación en la que sus  elementos estén más controlados de forma que el alumno 
re analice su decisión y la ejecute en un entorno menos variable. 
 
7.2 Métodos y Técnicas de recolección de la información  
 
La recolección de datos está dada por el proceso de vincular conceptos abstractos 
con indicadores empíricos. Este proceso, además, implica seleccionar un 
instrumento de medición válido y confiable de manera cualitativa, que pueda ser 
aplicado para obtener datos de interés para el estudio y que éstos se puedan 
analizar.40 
Esta tesis corresponde a un estudio de naturaleza porrecolección de datos por: 
 observación no estructurada 
 análisis de documentos y antecedentes,  
 diarios de campos (ver anexo 1) en estos se describirá el proceso de las 
actividades realizadas durante las 12 sesiones y las reacciones y 
resultados arrojados en la aplicación de ellas 
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 fotografías (ver anexo 2) como evidencia de la aplicación de las actividades 
y ejecución en la práctica libre 
 
7.3 Observación  
Uno de los métodos utilizados para la realización de esta investigación es la 
observación no estructuradao simple evidenciada mediante los diarios de campo 
(Ver Anexo 1) ya que esta es una técnica que consiste en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 
se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 
acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 
observación. 
Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 
científica 41 . La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: 
observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y 
preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 
hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 
Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y 
por tanto, sin preparación previa. 
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8. POBLACION Y MUESTRA 
Población: Escuela de formación deportiva Talentos F.C 
Muestra total: categoría iniciación  
 Cantidad: 20 niños 
 Edad:6 y 7años 
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9. DIAGNOSTICO 
Para el diagnostico nos basamos en la tabla de habilidades que se presentan en 
los niños de 6 y 7años a nivel motriz en la lateralidad, con la participación de la 
muestra total, donde especificamos la presencia o ausencia de la habilidad 
especifica. 
LATERALIDAD 
HABILIDAD AUCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Sin apoyo camina con los brazos 
en frente 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho 
x   
Camina por una tabla ancha 
colocada en el piso 
x   
Camina por una línea dibujada en 
el piso 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho con pasos laterales 
x   
Camina por la viga llevando 
objetos en el cuerpo 
x   
Camina hacia atrás  x  
Camina hacia atrás por una línea 
dibujada 
 x  
Da pasos rápidos con mayor fase 
de vuelo 
 x  
Da pasos rápidos mayor fase de 
vuelo movimientos coordinados 
de brazos y piernas 
 x  
Corre con aumento con la fase 
de vuelo, mayor ritmo de 
movimiento y coordinación de 
brazos y piernas 
 x  
Corre hacia atrás  x Diego y Oscar 
presentaron dificultad 
al realizar la actividad 
por falta de atención a 
las indicaciones del 
profesor 
Corre y lanza un objeto  x  
Camina y corre alternamente  x  
Corre y golpea una pelota con el 
pie 
 x  
Corre bordeando objetos 
separados a una distancia 
 x  
Corre en zig-zag a una distancia  x  
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de 70 cm 
 
EL PASE 
Para el diagnostico nos basamos en la tabla de habilidades que se presentan en 
los niños de 6 y 7años a nivel motriz en la coordinación viso-pedica (pase), con la 
participación de la muestra total, donde especificamos la presencia o ausencia de 
la habilidad especifica. 
 
HABILIDAD AUCENTE PRESENTE EXCEPCIONES 
Coloca la pelota, el jugador y el 
objetivo en una línea recta 
x   
Hace contacto visual con el 
receptor objetivo 
 x  
Da seguimiento en dirección del 
pie que patea del receptor 
objetivo 
x   
Coloca el pie que patea plano 
contra la parte posterior de la 
pelota 
x   
Contacta la pelota con el 
empeine  
x   
Contacta la pelota con el borde 
externo 
x   
Contacta la pelota con el talón x   
Contacta la pelota con el borde 
interno del pie 
 x  
Contacta la pelota derribando 
objetos colocados 
x   
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LANZAMIENTO Y RECEPCIÓN 
Para el diagnostico nos basamos en la tabla de habilidades que se presentan en 
los niños de 6 y 7años a nivel motriz en el lanzamiento y recepción, con la 
participación de la muestra total, donde especificamos la presencia o ausencia de 
la habilidad especifica. 
 
HABILIDAD AUSCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Lanza la pelota con una mano 
hacia abajo 
 x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia abajo 
 x  
Lanza la pelota con una mano 
de abajo hacia arriba 
 x  
Lanza la pelota al frente menos 
de 1 mts sin dirección  
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano sin dirección 
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano con precisión  
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con las dos manos con 
precisión 
 x  
Captura con las dos manos y 
ayuda de todo el cuerpo la 
pelota mediana que lanzan 
rodando 
 x  
Captura la pelota desde el 
pecho, la pelota mediana que le 
lanzan 
x   
Lanza la pelota con ambas 
manos a un objeto colocado a 
la altura de la vista a más de 1 
mts con mejor dirección y 
alcance del objeto 
x   
Lanza con ambas manos desde 
el pecho sin dirección 
x   
Lanza con ambas manos desde 
el pecho con dirección 
x   
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza sin 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza con 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos desde  x  
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abajo del tronco 
Captura con ambas manos la 
pelota que le lanzan de rebote 
x   
Captura con ambas manos y 
con ayuda del cuerpo la pelota 
que le lanzan 
x   
Lanza la pelota de rebote y la 
captura 
 x  
Golpea la pelota con el pie  x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia arriba y la captura 
x   
Golpea la pelota contra el piso  x  
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10. RESULTADOS  
Resultados motrices 
Lateralidad 
Por medio de la aplicación de la praxiologia motriz en las actividades para  
desarrollar la lateralidad en los niños de 6 y 7años, se llega a concluir  que las 
características que se presentan a  nivele cognitivo y motriz, Son: 
MOTRIZ COGNITIVO 
Sin apoyo camina con 
los brazos en frente 
Identifica y domina  el 
preconcepto de 
izquierda. 
Camina por una línea 
dibujada en el piso 
Identifica y domina  el 
preconceptode 
derecha. 
Camina hacia atrás Reconoce y utiliza el 
preconcepto de arriba. 
Camina hacia atrás por 
una línea dibujada 
Reconoce y utiliza el 
preconcepto de abajo. 
Da pasos rápidos con 
mayor fase de vuelo 
Maneja el preconcepto 
de zig- zag. 
Da pasos rápidos 
mayor fase de vuelo 
movimientos 
coordinados de brazos 
y piernas 
 
Corre con aumento con 
la fase de vuelo, mayor 
ritmo de movimiento y 
coordinación de brazos 
y piernas 
 
Corre hacia atrás  
Corre y lanza un objeto  
Camina y corre 
alternamente 
 
Corre bordeando 
objetos separados a 
una distancia 
 
Corre en zig- zag a una 
distancia de 70 cm 
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Podemos evidenciar que algunas veces no se cumplieron los objetivos en todos 
los niños, donde se realizaban en el feed-back preguntas pertinentes al trabajo 
realizado en la clase, ellos respondían con poca claridad, en ocasiones se 
presentó falta de concentración y diferenciación de izquierda y derecha para poner 
en evidencia (ver anexo 1 diario de campo sesión 1 lateralidad). Con pasar de las 
sesiones los niños fueron creando preconceptos donde relacionaban las 
situaciones con el concepto,  es decir, ―lanzo la pelota con esta mano‖. ―Esta es la 
derecha, y esta es la izquierda‖, ―la culebrita es el zig-zag‖, Con el ejecutar la 
situación. De igual manera se presentaba más concentración y atención en los 
niños al docente dar una indicación y concepto en las últimas sesiones (ver anexo 
1 diario de campo sesión 4 lateralidad). 
Por otro lado con referencia al progreso que se podía presentar a nivel de  trabajo 
en equipo  y mejoramiento de las relaciones entre participantes como el respeto y 
autoestima pudimos evidenciar que durante las primeras sesiones se presentaban 
dificultadas por parte de los niños al escoger su grupo de trabajo, mientras en 
otras actividades más dinámicas y de toma de decisiones en equipo  se 
presentaba mayor progreso y cumplimento de los objetivos donde los niños ponían 
en evidencia la importancia de trabajar en equipo y las facilidades que se 
presentaban al realizar las actividades junto con sus compañeros y que todos 
compartieran el mismo objetivo en la práctica libre de futbol (ver anexo 1 diario de 
campo sesión 2 lateralidad). 
Lateralidad 
La siguiente tabla hace referencia a las habilidades desarrolladas en las 
actividades de lateralidad y la representación gráfica de ausente y presente 
de la población total. 
No. HABILIDAD 
1 camina sin apoyo con los brazos en frente 
2 Camina por una línea dibujada en el piso 
3 Camina hacia atrás 
4 Camina hacia atrás por una línea dibujada 
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5 Da pasos rápidos con mayor fase de vuelo 
6 Da pasos rápidos mayor fase de vuelo movimientos 
coordinados de brazos y piernas 
7 Corre con aumento con la fase de vuelo mayor ritmo 
de movimiento y coordinación de brazos y piernas 
8 Corre hacia atrás 
9 Corre y lanza un objeto 
10 Camina y corre alternamente 
11 Corre bordeando objetos a una distancia 
12 Corre en zigzag a una distancia de 70 cmt 
13 Camina por una tabla colocada en el piso 
14 camina por una viga o muro estrecho 
15 Camina por una viga o muro estrecho con pasos 
laterales 
16 Camina por una viga llevando objetos en el cuerpo 
17 Corre y golpea una pelota con el pie 
 
 
Análisis 
Según los resultados arrojados por las actividades realizadas se puede analizar 
que las habilidades que con mayor facilidad fueron desarrolladas están dirigidas  
en que el alumno  entendió porque  ejecutar  un determinado tipo de acciones 
motrices, cuál de esas acciones era la más adecuada a cada situación  y cuando 
debía ejecutarlas, estas se presenta en mayor cantidad a diferencia de las que no 
se pudieron lograr, ya que estas tenían implícita un poco más de complejidad y 
mayor habilidad motriz, combinando en este caso la coordinación y equilibrio. 
 
 
si se 
presenta; 
12
no se 
presenta; 
5
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Coordinación viso pedica-(pase) 
Por medio de la demostración de los aportes en la coordinación viso-pedida en los 
niños de 6 y 7años por medio de la praxiologia motriz, se llega a concluir  que las 
características que se presentan a  nivele cognitivo, motriz y socio-afectivo, Son 
 
MOTRIZ COGNITIVO 
Coloca la pelota, el 
jugador y el objetivo en 
una línea recta 
Identifica  y aplica el 
preconcepto de pase. 
 
Hace contacto visual 
con el receptor objetivo 
Domina el preconcepto 
conducción 
Da seguimiento en 
dirección del pie que 
patea del receptor 
objetivo 
Identifica las superficies  
De contacto de su  pie. 
Contacta la pelota con 
el empeine  
 
Contacta la pelota con 
el borde externo 
 
Contacta la pelota con 
el talón 
 
Contacta la pelota con 
el borde interno del pie 
 
Contacta la pelota 
derribando objetos 
colocados 
 
 
 
Se presentó gran facilidad al trabajar y aclarar este tema ya que los niños tenían 
un concepto claro de pase y sus formas de ejecutarlo (ver anexo 1 diario de 
campo sesión 1 pase) de igual manera se evidencio presencia de preconceptos 
donde los niños relacionaban las situaciones con el concepto, es decir, ―si pateo la 
pelota con esta parte se va más recto‖, ―si pateo con esta parte  la pelota sale 
hacia otro lado‖, dando respuesta a preguntas realizadas en los feed-back sobre 
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formas de realizar un pase de manera acertada (ver anexo 2 foto 11) (ver anexo 1 
diario de campo sesión 2 pase) (ver anexo 1 diario de campo sesión 4 pase). 
De igual manera durante el desarrollo de las sesiones se ve el mejoramiento en 
trabajo en equipo y las facilidades que presenta el grupo en la elección de sus 
compañeros para la realización de las actividades,  Se pone en evidencia que con 
el pasar de las 8 sesiones aunque los grupos no sean escogidos por ellos mismos 
se ve un progreso significativo en el respeto y trabajo cooperativo de parte de los 
niños, lo cual fortalece sus lazos sociales, su participación, su actitud de ayuda, 
colaboración, y la práctica libre de futbol. (Ver anexo 1 diario de campo sesión 3 
pase) 
 
Coordinación viso-pedica (pase) 
La siguiente tabla hace referencia a las habilidades desarrolladas en las 
actividades de coordinación viso-pedica  y la representación gráfica de 
ausente y presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. HABILIDAD 
1 Coloca la pelota, el jugar y el objetivo en una línea 
recta 
2 Hace contacto visual con el receptor objetivo 
3 Da seguimiento en dirección del pie que patea del 
receptor objetivo 
4 Contacta la pelota con el empeine 
5 Contacta la pelota con el borde externo del pie 
6 Contacta la pelota con el talón 
7 Contacta la pelota con el borde interno del pie 
8 Contacta la pelota derribando objetos colocados 
9 Coloca el pie que patea plano contra la parte posterior 
de la pelota 
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Análisis 
Según los resultados arrojados por las actividades realizadas se puede analizar 
que en esta habilidad como lo es el pase se presentaron grandes fortalezas ya 
que cada una de las actividades eran desarrolladas con facilidad y con muy buena 
precisión, en este caso lo podemos evidenciar en los resultados positivos, de igual 
manera podemos asociar los buenos resultados con la práctica constaste de los 
niños del grupo con el juego pre-deportivo futbol y lo importante  que es el pase en 
este deporte además la labor del docente en la constante búsqueda en estrategias 
y metodologías como las retroalimentaciones, preguntas constantes sobre los 
temas tratados y ejemplificación de las actividades  que hagan que el niño sea 
más consiente de la ejecución de los objetivos motrices.Por ejemplo podemos ver 
evidenciado el desarrollo de la habilidad 7 contrastado con las fotos (ver anexo 2 
foto 3 y 4) en esta se describe el progreso de la habilidad de pase y su ejecución 
en la práctica libre de futbol. 
 
Coordinación viso-manual (lanzamiento y recepción) 
 
Por medio de la aplicación de la praxiologia motriz en las actividades para 
desarrollar y trabajar el lanzamiento y recepción viso-manual en los niños de 6 y 
si se 
presenta; 
8
no se 
presenta; 
1
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7años, se llega a concluir  que las características que se presentan a  nivel 
cognitivo, motriz y socio-afectivo, Son 
 
 
MOTRIZ COGNITIVO 
Lanza la pelota con 
una mano hacia abajo 
 Maneja y ejecuta  el 
preconcepto de 
lanzamiento.   
 
Lanza la pelota con las 
dos manos hacia abajo 
Identifica y emplea el 
preconcepto de pase  
Lanza la pelota con 
una mano de abajo 
hacia arriba 
Identifica y utiliza el 
preconcepto de 
recepción. 
Lanza la pelota al 
frente menos de 1 mts 
sin dirección  
 
Hace rodar la pelota 
pequeña con una mano 
sin dirección 
 
Hace rodar la pelota 
pequeña con una mano 
con precisión  
 
Hace rodar la pelota 
pequeña con las dos 
manos con precisión 
 
Captura con las dos 
manos y ayuda de todo 
el cuerpo la pelota 
mediana que lanzan 
rodando 
 
Captura la pelota 
desde el pecho, la 
pelota mediana que le 
lanzan 
 
Lanza la pelota con 
ambas manos a un 
objeto colocado a la 
altura de la vista a más 
de 1 mts con mejor 
dirección y alcance del 
objeto 
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Lanza con ambas 
manos desde el pecho 
sin dirección 
 
Lanza con ambas 
manos por encima de 
la cabeza sin dirección 
 
Lanza con ambas 
manos por encima de 
la cabeza con dirección 
 
Lanza con ambas 
manos desde abajo del 
tronco 
 
Captura con ambas 
manos la pelota que le 
lanzan de rebote 
 
Lanza la pelota de 
rebote y la captura 
 
Golpea la pelota con el 
pie 
 
Lanza la pelota con las 
dos manos hacia arriba 
y la captura 
 
Golpea la pelota contra 
el piso 
 
 
Trascurridas las 12 sesiones se evidencio claridad con los temas tratados en las 
sesiones anteriores y la presencia de preconceptos en las últimas sesiones donde 
los niños relacionaban las situaciones con el concepto, es decir, ―si lanzo la pelota 
al cielo así se irá recta‖ ―si recibo la pelota con las dos manos y la llevo hacia mi 
cuerpo no se caerá‖, de igual manera se da como resultado que los niños con el 
pasar de las sesiones dominaban un lenguaje más técnico y concreto para la 
identificación de las acciones motrices, puesto que acataban fácilmente las 
indicaciones del docente a cargo para estas sesiones ya implicaban un nivel de 
complejidad más alto (ver anexo 1 diario de campo sesión 3 lanzamiento y 
recepción)  
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De igual manera durante el desarrollo de las 12 sesiones se vio un  mejoramiento 
significativo en trabajo en equipo y cooperativo y las facilidades que presenta el 
grupo en la elección de sus compañeros para la realización de las actividades. 
Como también un mejoramiento en su auto estima y gusto por la adquisición de 
nuevo habilidades y conceptos que podrían serles útiles en la práctica libre de 
futbol (ver anexo 1 diario de campo sesión 1 lanzamiento y recepción) 
Lanzamiento y recepción  
La siguiente tabla hace referencia a las habilidades desarrolladas en las 
actividades de lanzamiento y recepción  y la representación gráfica de 
ausente y presente. 
No. HABILIDAD 
1 Lanza la pelota con una mano hacia abajo 
2 Lanza la pelota con las dos manos hacia abajo 
3 Lanza la pelota con una mano de abajo hacia arriba 
4 Lanza la pelota al frente a 1 mts sin dirección 
5 Hace rodar la pelota pequeña con una mano con 
precisión 
6 Hace rodar la pelota pequeña con las dos manos 
con precisión 
7 Captura con las dos manos y ayuda de todo el 
cuerpo la pelota mediana que lanzan rodando 
8 Captura la pelota desde el pecho la pelota mediana 
que le lanzan 
9 Lanza la pelota con ambas manos a un objeto 
colocado a la altura de la vista más de 1 mts con 
mejor dirección y alcance del objeto 
10 Lanza con ambas manos desde el pecho sin 
dirección 
11 Lanza con ambas manos por encima de la cabeza 
sin dirección 
12 Lanza con ambas manos por encima de la cabeza 
con dirección 
13 Lanza con ambas manos abajo del tronco 
14 Captura con ambas manos la pelota que le lanzan 
de rebote 
15 Lanza la pelota de rebote y la captura 
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16 Golpea la pelota con el pie 
17 Lanza la pelota con las dos manos hacia arriba y la 
captura 
18 Golpea la pelota contra el piso y la captura 
19 Hace rodar la pelota con una mano sin precisión  
20 Lanza con ambas manos desde el pecho con 
dirección 
21 Captura con ambas manos y con ayuda del cuerpo l 
apelota que le lancen 
 
 
Análisis 
Según los resultados arrojados por las actividades realizadas se puede analizar 
que en esta habilidad como lo es el lanzamiento y recepción la conciencia motriz 
de los niños y aportes del docente implícita en todas las actividades arrojo como 
resultado un aporte positivo y significativo facilitando a los niños practicantes la 
realización de la acción motriz con mayor facilidad y eficacia, dando como 
resultado que la gran mayoría de las habilidades fueron conseguidas 
exitosamente. Por ejemplo podemos ver evidenciado el desarrollo de la habilidad 
12 contrastado con las fotos (ver anexo 2 foto 3 y 7) en esta se describe el 
progreso del lanzamiento y recepción y su ejecución en la práctica libre de futbol, 
de igual manera el progreso de esta habilidad de vio afectado por la capacidad 
motriz que tienen los niños en esta edad y sus habilidades motrices, ya que cada 
una de las actividades realizadas con el pasar de las sesiones presentaban cada 
vez un poco más de complejidad donde ponían en evidencia las habilidades 
si se 
presenta; 
19
no se 
presenta; 2
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desarrolladas en las anteriores clases y la capacidad que tenían los niños al 
realizarla. Es por esto que se presentaron varias inconsistencias en los  resultados 
de las habilidades. Sin embargo es rescatable que la gran mayoría de estas fueron 
cumplidas exitosamente. 
 
Resultados socio-afectivos  
 
Análisis 
Según los resultados arrojados por las actividades realizadas se puede analizar 
que con el pasar de las 12 sesiones se vio un pequeño progreso en el desarrollo 
de la habilidad de trabajar en equipo por parte de los niños ya que cada una de las 
actividades dirigidas por el docente estaban de manera central dirigidas al trabajo 
cooperativo y en equipo, de igual manera se presentaron varios problemas en las 
primeras sesiones con la elección de una grupo de trabajo por parte de los niños 
ya que su confianza era mínima, su comunicación era también baja y no había un 
respeto por las opiniones de sus pares. Por otro lado se puede concluir en este 
caso en las habilidades donde no se cumplió el objetivo están implícitos la 
constancia en el trabajo y la madurez del niño a la hora de trabajar esta habilidad, 
de igual manera como parte fundamental del desarrollo del trabajo en equipo se 
evidencia la participación en los diferentes espacios del niño, como lo es su 
escuela, su familia y su espacio libre en este caso la escuela de formación 
deportiva. Se presentó gran fortalecimiento en la defensa de sus opiniones y la 
discusión objetivo de los niños a la hora de elegir posturas para larealización de 
los objetivos motores, de igual manera se recomienda trabajar en estas etapas 
primarias el trabajo en equipo ya que aumenta la participación activa de en las 
actividades colectivas fortaleciendo su capacidad creadora y critica. 
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Resultados cognitivos  
 
Preconceptos Nivel de progreso 
Pase Alto 
Lateralidad Alto 
Lanzamiento y recepción Medio 
 
Análisis  
Según los resultados arrojados por el desarrollo de preconceptos en los niños con 
el pasar las sesiones se presentaba mayor facilidad en la obtención de 
preconceptos como lo fue pase y lateralidad ya que son temáticas y actividades en 
constante practica y ejecución por parte del niño, de igual manera la terminología 
utilizada fue fácilmente interiorizada por los niños, esto era evidente en la 
realización de los feed-back y retroalimentaciones donde los niños asociaban sus 
conceptos con actividades y formas de ejecutarlas. Por su parte en la temática de 
lanzamiento y recepción se utilizan mayor cantidad de conceptos por lo tanto les 
fue más difícil identificar cada uno de ellos y diferenciarlos, su única forma de 
analizarlos era haciendo asociaciones con la forma práctica. Es por esto que 
ponemos como resultado el nivel de progreso a nivel de temáticas como pase y 
lateralidad en un nivel alto y lanzamiento y recepción en un nivel medio por las 
justificaciones ya mencionadas.  
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11. Conclusiones 
 
 La aplicación de las herramientas que nos brinda la lógica interna de la 
praxiologia motriz permitió desarrollar en los niños habilidades y 
competencias en sus patrones básicos de movimiento como caminar y 
correr, en este caso la lateralidad y la diferenciación de izquierda y 
derecha,alto,bajo y formas eficaces de ejecutar las actividades propuestas, 
cada una de las actividades y sesiones aporto diferentes estrategias y 
soluciones que los niños pudieron interiorizar y aplicar en su práctica libre 
de futbol. Esta mejoro con el desarrollo y adquisición de nuevo conceptos y 
habilidades y la conciencia motriz que se presenta de manera implícita cada 
una de las sesiones realizadas, como en la ejecución por parte del niño en 
la actividad diaria. 
 
 El trabajo realizado durante las 12 sesiones permitió que los niños 
desarrollaran parte de su confianza, su autoestima y el respeto por los 
demás. Esto se evidencio con la defensa de posturas y posibilidades para 
el cumplimiento de los objetivos motores. El trabajo en equipo fue el hilo 
conductor en el desarrollo de todas las actividades donde estaba implícito 
de diferentes maneras, dando resultados favorables en el desarrollo de 
habilidades de participación, interés y confianza en las actividades diarias. 
Por lo tanto la toma de decisiones era de manera participativa y de forma 
grupal, al estar los niños socializando con sus pares potenciaban las 
habilidades convivenciales que llevan el cumplimiento de los objetivos. 
 
 La terminología utilizada durante las sesiones fue fácilmente interiorizada 
por los niños, ya que son temáticas de interés y hacen parte de la práctica 
del futbol, por lo tanto se entendían con mayor facilidad, los niños 
asociaban sus conceptos con actividades y formas de ejecutarlas, esta era 
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la forma más sencilla de recordar sus conceptos. Con el pasar de las 
sesiones era mayor la interpretación y atención de los niños a las 
indicaciones y temáticas dadas por el docente, lo cual facilitaba la 
construcción progresiva de los preconceptos claros y puntuales sirviendo 
además para  enriquecer su vocabulario. 
 
 Por ultimo ponemos en evidencia que la lógica interna de cada deporte 
hace que se fortalezca y halla un mejoramiento en la práctica de este si la 
retomamos desde la iniciación deportiva, de igual manera la lógica interna 
de la praxiologia motriz, de manera independiente no puede cumplir 
objetivos motrices de manera asilada sin tener en cuenta sus 6 aspectos 
fundamentales, como lo son: el espacio, el tiempo, la técnica, las reglas, 
comunicación motriz  y estrategia motriz. 
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12. DESARROLLO DE LA PORPUESTA 
12.1Actividades 
12.1.2LATERALIDAD 
Eje temático: Lateralidad 
Profesores: Andrés Buitrago   
Grupo: categoría iniciación  
Numero de sesiones: 4 
Fechas: 5-6-12-13 de marzo del 2011 
Modelo pedagógico:propuesta de praxiologia motriz 
Objetivos: 
 Objetivo motriz: desarrollarlas cualidades motrices por medio de 
actividades grupales con el fin de mejorar la lateralidad 
  mediante el juego pre deportivo del futbol 
 Objetivo cognitivo: crear en los practicantes el preconcepto de izquierda, 
derecha, arriba, abajo y zig-zag 
 Objetivo socio-afectivo: Mejorar en los practicantes el trabajo cooperativo 
y en equipo por medio de actividades y juegos grupales 
Subtemas: coordinación, velocidad, resistencia 
 La Gestualidad o técnica las definimos como las acciones motoras que 
el niño debe realizar para hacer operativo en la praxis la conducta motriz 
deseada. Dichas técnicas suelen ser específicas de cada una de las 
actividades planteadas, en esta caso se hace referencia, a practicar la 
actividad con sus segmentos corporales, brazos piernas. 
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 Las reglas están implícitas en cada una de las sesiones especificadas 
en las actividades, estas son las que permiten y rigen el desarrollo de la 
actividad pueden ser pre-establecidadas o discutidas por los 
practicantes. 
 El espacio comprende una doble dimensión, por una parte el espacio 
físico delimitado de forma reglamentaria en el que tiene lugar el 
desarrollo de la acción, y por otras el espacio socio-motor referido a las 
distancias de interacción que se da entre los participantes cuando estos 
son dos o más los que intervienen. Estas están estipuladas dentro de las 
actividades a realizar y varían con el espacio el cual posee. 
 El tiempo también en su doble dimensión de tiempo reglamentado y 
ritmo de juego estipula la duración de las sesiones y actividades del 
programa en este caso, están estipuladas de sesiones de 2 horas, con 
intervalos de tiempo entre actividades. 
 La comunicación motriz que define las relaciones o interacciones 
posibles entre los participantes y que pueden ser de cooperación de 
oposición o de cooperación-oposición o no existir, esta depende de las 
situaciones que se presentan en el desarrollo de la actividad y 
participación de los practicantes. 
 La estrategia motriz que comprende lo referido a la conducta de 
decisión o intencionalidad de la acción o acciones motrices 
pertenecientes al juego, (entiéndase juego en este caso en el sentido de 
deporte) voluntaria o involuntaria. La podemos relacionar con el objetivo 
que permanece inmerso en los niños de victoria, este caso la población 
es de 5 y 6 años la estrategia es de manera involuntaria ya que 
consiguen perseguir el resultado con movimiento de variables, como el 
material, posiciones, etc.  
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12.1.2.1Sesión 1  
5 de marzo 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje Lateralidad 
- Preguntas acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
2.zig-zaz 
3.cambios de 
dirección 
40 
minutos 
1.laterales: Realizar por 
parejas  desplazamientos 
hacia adelante, atrás, 
izquierda y derecha con un 
balón  
2. balón al cono: se hace por 
parejas uno en frente de otro 
cada pareja con un balón, el 
niño que tenga el balón se lo 
lanza a su compañero a la 
izquierda y luego a la derecha 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
Dinámica de   
  grupos  
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así durante 10 minutos luego 
cambian funciones. 
Variantes: lanzar el balón 
arriba y abajo. 
3. El espejo: realizados dos 
hileras una en frente de otra, 
el objetivo es a la voz del 
docente de desplazaran hacia 
el lugar designado es decir si 
el docente dice derecha una 
hilera se desplaza mientas la 
otra repite en forma de espejo 
todos los movimientos. 
Material: 
 Balones, conos.  
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar los 
desplazamientos, ¿hay 
trabajo en equipo?, las 
implicaciones de trabajo en 
equipo. 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
Papel de docente: Durante el desarrollo de la primera sesión el objetivo del 
docente es crear conciencia de cada uno de los desplazamientos y la manera más 
eficiente y acertada de realizar todos y cada uno de los gestos experimentados en 
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todas las actividades, de igual manera dirigirse a los estudiantes con lenguaje 
claro y concreto sobre todas las implicaciones que tiene el realizar las actividades 
conscientemente y el uso de los términos indicados a cada ejercicio, como zig-
zag, izquierda, derecha, entre otros. 
12.1.2.2 Sesión 2 
6 de marzo 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje Lateralidad 
- Preguntas acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
40 
minutos 
1.Futbolin: se divide el grupo 
en dos equipos estos en forma 
de futbolín se forman en tres 
líneas 1 arquero, 4 defensas, 3 
volantes y 2 delanteros, una 
hilera delante de la otra en 
forma de futbolín tomados de 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
Dinámica de   
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2.zig-zaz 
3.cambios de 
dirección 
manera horizontal y solo 
desplazamientos laterales, el 
objetivo es realizar gol en el 
arco contario con solo 
desplazamientos de izquierda 
y derecha 
2. Basurita: del grupo se 
toman a dos personas 
voluntarias para que se tomen 
de las manos y así empezar a 
coger  a sus compañeros en el 
espacio delimitado, cada niño 
cogido debe tomarse de las 
manos del grupo el cual está 
cogiendo así hasta que todo el 
grupo este tomado de las 
manos 
  grupos  
 
 
Material: 
 Balones 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar los 
desplazamientos, ¿hay 
trabajo en equipo?, las 
implicaciones de trabajo en 
equipo. 
OBSERVACIONES 
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Papel de docente: Durante el desarrollo de la segunda sesión el objetivo del 
docente es dar autonomía a los niños de realizar de la maneramás acertada 
losdesplazamientos y cada uno de los gestos experimentados en todas las 
actividades, de igual manera dirigirse a los estudiantes con lenguaje claro y 
concreto sobre todas las implicaciones que tiene el realizar las actividades 
conscientemente y el uso de los términos indicados a cada ejercicio. 
12.1.2.3 Sesión 3 
12 de marzo 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje Lateralidad 
- Preguntas acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
40 
minutos 
1.los saludos:Los niños se 
desplazan de distinta formas y con 
los compañeros que se crucen se 
van saludando de diferentes 
maneras según se les vayan 
indicando: 
METODOS  
  
- praxiologia 
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grupal 
2.saltos 
3.laterales 
Andando: saludo chocando manos 
derechas, decimos ―hola que tal‖. 
Andando rápido: chocando las 
manos izquierdas, decimos ―adiós 
que tengo prisa‖. 
Trotando: toco el hombro derecho de 
mi compañera diciéndole, ―qué pasa 
tío‖. 
Marcha atrás: chocamos nuestros 
traseros y decimos ―plom, plom‖. 
Desplazamiento lateral: juntamos 
manos distintas, damos un giro y 
decimos ―hasta luego Lucas‖. 
Pata coja pisando con la pierna 
derecha: saludamos ponemos la 
misma mano apoyada con el dedo 
pulgar en la frente y moviendo los 
dedos y diciendo ―kikiriki‖. 
Cambiamos a pata coja con la 
izquierda y repetimos saludo, pero 
ahora con la mano izquierda. 
Dando saltos a pies juntos: nos 
cogemos de la mano y saltamos tres 
veces juntos diciendo ―boing, boing, 
boing‖. 
2.la casita que llueve: Todos los 
niños se desplazan libremente entre 
los aros sin pisarlos ni entrar dentro 
de ellos, a la señal ―a casita que 
motriz 
Dinámica de   
  grupos  
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llueve‖ buscan ocupar cada uno un 
aro. Los dos que se queden sin él 
seguirán jugando, pero formando 
pareja y cogidos de la mano 
debiendo introducirse en el mismo 
aro cuando se vuelva a dar la señal. 
Se van quitando aros, de manera 
que de nuevo dos niños se quedarán 
fuera y formarán otra pareja. En el 
caso que una pareja sea la que se 
quede sin aro se unirán al otro niño 
formando un trío, de este modo se 
puede llegar a formar grupos más 
numerosos. El juego termina cuando 
se quede un niño libre sin pareja. 
Material:ninguno 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar los 
desplazamientos, ¿hay 
trabajo en equipo?, las 
implicaciones de trabajo en 
equipo. 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
 
Papel del docente: durante el desarrollo de la tercera sesión el objetivo del 
docente es de manera puntual identificar la lógica interna de cada una de las 
actividades de la manera más puntual, es decir durante el desarrollo de las 
actividades se le pregunta a los participantes cual es la manera más eficaz para 
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desplazarse junto con un compañero y de qué manera pueden cumplir los 
objetivos propuestos en la actividad de la forma más sencilla y saludable. 
 
12.1.2.4 Sesión 4 
13 de marzo 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje Lateralidad 
- Preguntas acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
2.saltos 
40 
minutos 
1. soy un muñeco divertido: El 
profesor va dando consignas a la 
vez que va diciendo ―soy un muñeco 
muy divertido y me gusta mover los 
dedos‖, todos los alumnos repiten la 
frase y mueven la parte de cuerpo 
que se ha mencionado. A 
continuación se dice ―soy un muñeco 
muy divertido y me gusta mover los 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
Dinámica de   
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3.laterales 
4.atencion 
5.concentracion 
6.escucha 
dedos y las muñecas‖ y los niños 
repiten en voz alta y con 
movimientos. De este modo se van 
añadiendo partes corporales 
siguiendo una dirección lógica: 
codos, hombros, cuello, cintura, 
rodillas, tobillos. Hasta terminar 
diciendo ―soy un muñeco muy 
divertido y me gusta mover todo el 
cuerpo‖. 
2.buggui buggui:En corro, vamos 
realizando las acciones que se van 
cantando: 
―Con la mano dentro, con la mano 
fuera, 
Con la mano dentro y la hacemos 
girar. 
Bailando el buggi-buggi una vuelta 
das, 
Las palmas sonarán. 
Eihbuggi-buggieih (3 veces) 
Y vamos a empezar…‖ 
 Con la mano dentro: 
adelantamos un brazo por 
delante del cuerpo. 
 Con la mano fuera: 
ocultamos el brazo por 
detrás de la espalda. 
 Con la mano dentro y la 
hacemos girar: brazo por 
delante del cuerpo y 
hacemos girar la mano. 
 Bailando el buggi-buggi una 
  grupos  
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vuelta das: damos una 
vuelta sobre nosotros mismo 
manteniendo el giro de 
manos. 
 Eihbuggi-buggieih (3 veces): 
en el eih final de cada 
repetición se acompaña con 
una palmada. 
Material: ninguno 
 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar los 
desplazamientos, ¿hay 
trabajo en equipo?, las 
implicaciones de trabajo en 
equipo. 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
 
Papel del docente: durante el desarrollo de la última sesión el docente realiza un 
feed back personalizado donde hará preguntas a los niños sobre temas tocados 
durante el desarrollo de las sesiones, de igual manera la identificación de 
preconceptos que hayan quedado en el conocimiento del niño como , izquierda, 
derecha, zig-zag arriba, abajo entre otros. Por otro lado identificar si hubo o no 
conciencia de parte de los niños al realizar todas o algunas de las actividades 
propuestas por el docente para así cumplir los objetivos propuestos. 
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12.1.3 COORDINACIÓN VISO-PEDICA 
 
Eje temático:coordinación viso-pedica 
Profesores: Andrés Buitrago   
Grupo: categoría iniciación  
Numero de sesiones: 4 
Fechas: 19-20-26-27 de marzo del 2011 
Modelo pedagógico: propuesta de praxiologia motriz 
Objetivos: 
 Objetivo motriz: desarrollar las cualidades motrices por medio de 
actividades grupales con el fin de mejorar la coordinación viso-pedica el 
juego pre deportivo del futbol 
 Objetivo cognitivo: crear en los practicantes el preconcepto de 
pase,conducción, superficies de contacto del pie,  
 Objetivo socio-afectivo: Mejorar en los practicantes el trabajo cooperativo 
y en equipo por medio de actividades y juegos grupales 
 
Subtemas: coordinación, equilibrio 
 La Gestualidad o técnica las definimos como las acciones motoras que 
el niño debe realizar para hacer operativo en la praxis la conducta motriz 
deseada. Dichas técnicas suelen ser específicas de cada una de las 
actividades planteadas, en esta caso se hace referencia, a practicar la 
actividad con sus segmentos corporales, brazos piernas. 
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 Las reglas están implícitas en cada una de las sesiones especificadas 
en las actividades, estas son las que permiten y rigen el desarrollo de la 
actividad pueden ser pre-establecidadas o discutidas por los 
practicantes. 
 El espacio comprende una doble dimensión, por una parte el espacio 
físico delimitado de forma reglamentaria en el que tiene lugar el 
desarrollo de la acción, y por otras el espacio socio-motor referido a las 
distancias de interacción que se da entre los participantes cuando estos 
son dos o más los que intervienen. Estas están estipuladas dentro de las 
actividades a realizar y varían con el espacio el cual posee. 
 El tiempo también en su doble dimensión de tiempo reglamentado y 
ritmo de juego estipula la duración de las sesiones y actividades del 
programa en este caso, están estipuladas de sesiones de 2 horas, con 
intervalos de tiempo entre actividades. 
 La comunicación motriz que define las relaciones o interacciones 
posibles entre los participantes y que pueden ser de cooperación de 
oposición o de cooperación-oposición o no existir, esta depende de las 
situaciones que se presentan en el desarrollo de la actividad y 
participación de los practicantes. 
 La estrategia motriz que comprende lo referido a la conducta de 
decisión o intencionalidad de la acción o acciones motrices 
pertenecientes al juego, (entiéndase juego en este caso en el sentido de 
deporte) voluntaria o involuntaria. La podemos relacionar con el objetivo 
que permanece inmerso en los niños de victoria, este caso la población 
es de 5 y 6 años la estrategia es de manera involuntaria ya que 
consiguen perseguir el resultado con movimiento de variables, como el 
material, posiciones, etc.  
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Pases en el Fútbol 
El pase es la explotación de la posesión al transferir el balón de un compañero a 
otro. Los pases pueden ser ofensivos o defensivos por naturaleza. Sin importar su 
propósito, los pases siempre son ejecutados con el deseo de mantener la 
posesión del balón. 
Principios Generales 
 
Los viejos por lo general dicen que con los pases, ―deja al balón hacer el trabajo,‖ 
pero eso no es completamente exacto. Además de dar ventajas visibles, el pase 
es una habilidad que necesita de una buena habilidad técnica no sólo del que 
administra el balón sino de quien lo recibe. Este último le está aliviando la carga al 
que hace el pase. Los principios colectivos del pase por lo tanto distribuyen el 
esfuerzo, exigencia y responsabilidad, más o menos, de manera equitativa entre 
los jugadores del mismo equipo. Eso no quiere decir siempre que la energía que 
gasta el equipo es menor. 
Precisión 
 
A edad temprana, los chicos tienden a patear el balón en dirección a sus 
compañeros sin pensarlo demasiado. Pero al irse constituyendo las habilidades, 
los jugadores empiezan a mirar y tener presentes a sus compañeros antes de 
hacer un pase. De manera correspondiente, los que reciben el pase van a 
responder con un contacto visual para asegurar que quieren el pase del balón. El 
pase pasará a ser más una responsabilidad y los jugadores deben abstenerse del 
pase cuando las líneas de pase son inadecuadas para sus habilidades. 
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12.1.3.1 Sesión 1 
19 de marzo 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje pase-conducción Preguntas 
acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
2.pase 
3.conduccion 
4.zig -zag 
40 
minutos 
1. el pase: dividimos el grupo por 
parejas uno en frete de otro a unas 
distancia de 5 mts y cada pareja con 
balón, el objetivo de la actividad es 
realizar pases a su compañero con 
diferentes superficies de contacto. 
2. la hilera del balón: se realizas 
dos hileras una en frente de otra a 
unos 8 mts entre las filas hay dos 
balones el objetivo es que el primer 
niño de la fila pasa por debajo de las 
piernas de todos sus compañeros el 
primero q llegue al balos luego del 
recorrido debe realizar un pase a la 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
Dinámica de   
  grupos  
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5.concentracion 
6.atencion 
hilera de enfrente con precisión. 
3. pase triangular: Los jugadores 
se paran en un triángulo con 3 
metros de separación. Los jugadores 
se pasan la pelota entre sí en 
dirección del reloj. Los jugadores se 
pasan la pelota entre sí en dirección 
contraria al reloj. Este ejercicio 
también puede hacerse en un 
cuadrado usando cuatro jugadores. 
Material:balones,conos,platillos 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar la 
precisión de los pases, 
¿hay trabajo en equipo?, 
las implicaciones de trabajo 
en equipo. Superficies de 
contacto utilizadas 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
Papel del docente: durante el desarrollo de la primera  sesión el docente da a los 
estudiantes información relevante sobre la importancia del pase en un juego como 
el futbol, el concepto de pase y las superficies de contacto utilizadas para la 
realización de esta actividad, mientas los niños experimentan cual es la manera y 
forma más eficiente y acertada para tener mayor puntería.El objetivo es la 
experimentación de las superficies de contacto y asimilación de ellas. 
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12.1.3.2 Sesión 2 
20 de marzo 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje pase-conducción Preguntas 
acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
2.pase 
3.conduccion 
4.zig -zag 
40 
minutos 
1.boliche:dividimos el grupo en 
parejas uno en frente de otro al lado 
de cada niño hay una torre de 
conos, donde el niño debe realizar 
un toque con el balón tratando de 
derribar los conos de su compañero, 
sin que él lo ataje el objetivo es que 
tengan mayor precisión y puntería. 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
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  grupos  
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5.concentracion 
6.atencion 
 
2. la valla: Colocamos a los 
jugadores por parejas con un balón y 
uno a cada lado de una valla a 3 o 4 
metros de distancia. Un jugador 
realiza el pase por debajo de la valla 
y el otro le devuelve la pelota por 
encima de la valla con las manos. 
También se realiza con el pase por 
los lados de la valla, cada jugador 
por un costado. 
 
3. Los jugadores puestos por parejas 
se desplazan por el terreno de juego 
realizando paredes al primer toque o 
también controlando la pelota. 
 
Material: balones, conos, platillos 
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PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar la 
precisión de los pases, 
¿hay trabajo en equipo?, 
las implicaciones de trabajo 
en equipo. Superficies de 
contacto utilizadas 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
Papel del docente: durante el desarrollo de la segunda  sesión el docente plantea  
las actividades y da como opción la utilización de diferentes superficies de 
contacto con ejemplo, mientras los estudiantes de manera individual deciden y 
experimentan cada una de ellas hasta encontrar la más acertada para realizar los 
ejercicios. De igual manera para que los niños identifiquen la lógica interna de 
cada una de las acciones motrices que están realizando pone como metas el 
cumplimiento de los objetivos, así tendrán los practicantes que evidenciar cual es 
la forma más indicada. 
12.1.3.3 Sesión 3 
26 de marzo 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
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opreparación física   eje pase-conducción Preguntas 
acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
2.pase 
3.conduccion 
4.zig -zag 
5.concentracion 
6.atencion 
40 
minutos 
1. Los jugadores se colocan en 
grupos de 4 y se van pasando el 
balón entre ellos intentando que la 
pelota no toque ninguno de los 
conos que tenemos distribuidos por 
el terreno de juego tal como muestra 
aquí abajo el dibujo... 
 
 2. Los jugadores se colocan en dos 
grupos y se sitúan uno delante del 
otro. El jugador que empieza el 
juego realiza un pase hacia la otra 
fila y corre a ocupar el último lugar 
de la fila hacia donde realizó el pase. 
También puede hacerse que el 
jugador ocupe la última posición de 
la fila propia. 
 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
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Material:balones,conos,platillos 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar la 
precisión de los pases, 
¿hay trabajo en equipo?, 
las implicaciones de trabajo 
en equipo. Superficies de 
contacto utilizadas 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
Papel del docente: durante el desarrollo de la tercera sesión el docente plantea  
los objetivos motrices como la realización de la actividad, partiendo de las 
experiencias vividas en las sesiones anteriores se pone un poco de complejidad a 
los  juegos para que los practicantes saquen a flote la lógica interna del pase y así 
sean másconscientes de la acción motriz realizada. 
12.1.3.4 Sesión 4 
27 de marzo 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
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opreparación física   eje pase-conducción Preguntas 
acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
2.pase 
3.conduccion 
4.zig -zag 
5.concentracion 
6.atencion 
40 
minutos 
1TOCA LOS CONOS:Formaremos 
dos equipos que se enfrentan entre 
sí dentro de un espacio delimitado. 
El juego consiste en tocar, con el 
balón, el mayor número de conos 
posibles. Para conseguir este fin el 
equipo que está en posesión del 
balón debe realizar un seguido de 
pases intentando que el otro equipo 
no robe el balón y buscando una 
posición favorable para tocar los 
conos distribuidos por el espacio. 
Cuando un equipo consigue tocar un 
cono con el balón se le otorga un 
punto.  
 2. Los jugadores se colocan en dos 
grupos y se sitúan uno delante del 
otro. El jugador que empieza el 
juego realiza un pase hacia la otra 
fila y corre a ocupar el último lugar 
de la fila hacia donde realizó el pase. 
También puede hacerse que el 
jugador ocupe la última posición de 
la fila propia. 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
Dinámica de   
  grupos  
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Material:balones,conos,platillos 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar la 
precisión de los pases, 
¿hay trabajo en equipo?, 
las implicaciones de trabajo 
en equipo. Superficies de 
contacto utilizadas 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
Papel del docente: durante el desarrollo de la últimasesión el docente plantea  los 
objetivos motrices como la realización de la actividad, partiendo de las 
experiencias vividas en las sesiones realizadas se pone un poco de complejidad a 
los  juegos para que los practicantes saquen a flote la lógica interna del pase y así 
sean másconscientes de la acción motriz realizada. De igual manera se evaluara 
el desarrollo de los juegos con esta ficha técnicaúnicamente para información 
personal e identificar la conciencia motriz que tiene el niño al realizar el ejercicio 
del pase. Por otro lado realizara un feed back personalizado donde hará preguntas 
a los niños sobre temas tocados durante el desarrollo de las sesiones, de igual 
manera la identificación de preconceptos que hayan quedado en el conocimiento 
del niño como pase, conducción, recepción, superficies de contacto entre otros. 
   La hoja de observación para la acción técnico-táctica del pase será la siguiente: 
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ACCIÓN SÍ (nº de veces) NO (nº de veces) 
El jugador levanta la cabeza antes de recibir el balón.     
El jugador levanta la cabeza mientras tiene el balón.     
El jugador pasa al compañero mejor posicionado.     
El jugador pasa con el balón controlado.     
El jugador pasa cómodamente el balón (sin oponente).     
El pase llega al jugador receptor.     
El receptor se mantiene estático.     
El receptor se mantiene dinámico     
Número de pases seguidos superior a 10 Nº de veces: 
 
12.1.4 COORDINACIÓN VISO-MANUAL LANZAMIENTO Y RECEPCIÓN 
 
Eje temático:lanzamiento y recepción 
Profesores: Andrés Buitrago   
Grupo: categoría iniciación  
Numero de sesiones: 4 
Fechas: 2-3-9-10 de abril del 2011 
Modelo pedagógico: propuesta de praxiologia motriz 
Objetivos: 
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 Objetivo motriz: Mejorar la coordinación específica óculo-manual, 
Desarrollar la percepción corporal: lateralidad, equilibrio,  Mejorar las 
habilidades motrices manipulativas.  
 Objetivo cognitivo: crear en los practicantes el preconcepto de 
lanzamiento, recepción, pase, coordinación.   
 Objetivo socio-afectivo: Mejorar en los practicantes el trabajo cooperativo 
y en equipo por medio de actividades y juegos grupales 
 
Subtemas: coordinación, precisión 
 La Gestualidad o técnica las definimos como las acciones motoras que 
el niño debe realizar para hacer operativo en la praxis la conducta motriz 
deseada. Dichas técnicas suelen ser específicas de cada una de las 
actividades planteadas, en esta caso se hace referencia, a practicar la 
actividad con sus segmentos corporales, brazos piernas. 
 Las reglas están implícitas en cada una de las sesiones especificadas 
en las actividades, estas son las que permiten y rigen el desarrollo de la 
actividad pueden ser pre-establecidas o discutidas por los practicantes. 
 El espacio comprende una doble dimensión, por una parte el espacio 
físico delimitado de forma reglamentaria en el que tiene lugar el 
desarrollo de la acción, y por otras el espacio socio-motor referido a las 
distancias de interacción que se da entre los participantes cuando estos 
son dos o más los que intervienen. Estas están estipuladas dentro de las 
actividades a realizar y varían con el espacio el cual posee. 
 El tiempo también en su doble dimensión de tiempo reglamentado y 
ritmo de juego estipula la duración de las sesiones y actividades del 
programa en este caso, están estipuladas de sesiones de 2 horas, con 
intervalos de tiempo entre actividades. 
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 La comunicación motriz que define las relaciones o interacciones 
posibles entre los participantes y que pueden ser de cooperación de 
oposición o de cooperación-oposición o no existir, esta depende de las 
situaciones que se presentan en el desarrollo de la actividad y 
participación de los practicantes. 
 La estrategia motriz que comprende lo referido a la conducta de 
decisión o intencionalidad de la acción o acciones motrices 
pertenecientes al juego, (entiéndase juego en este caso en el sentido de 
deporte) voluntaria o involuntaria. La podemos relacionar con el objetivo 
que permanece inmerso en los niños de victoria, este caso la población 
es de 6 y 7años la estrategia es de manera involuntaria ya que consiguen 
perseguir el resultado con movimiento de variables, como el material, 
posiciones, etc.  
 
En esta sesión se desarrollan juegos relacionados con los lanzamientos y las 
recepciones que es un contenido que se trabaja dentro de las habilidades motrices 
básicas.El lanzamiento se puede definir como una habilidad motriz que permite al 
sujeto desprenderse de un móvil con la ayuda de los miembros superiores para 
posteriormente recorrer una trayectoria.Por otro lado la recepción es la habilidad 
por la cual el individuo intercepta un móvil en desplazamiento mediante los 
miembros posteriores.Por lo tanto, se debe trabajar la coordinación óculo-manual 
para la consecución de un gesto eficaz. 
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12.1.4.1 Sesión 1 
2 de abril 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje pase-conducción Preguntas 
acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
2.pase 
3.conduccion 
4.zig -zag 
40 
minutos 
1. lainvasión: se divide la clase en 
dos grupos. Cada equipo se 
colocará en una mitad del campo. A 
la voz de ya, cada equipo tiene que 
lanzar las pelotas que se encuentran 
en su campo hacia la zona de los 
contrarios. El maestro después de 
varios minutos debe indicar el final 
del juego. El equipo que tenga un 
mayor número de balones en su 
campo será el perdedor. Variante: 
igual que el anterior pero solo se 
pueden lanzar las pelotas de una en 
una. Materiales: pelotas de esponja. 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
Dinámica de   
  grupos  
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5.concentracion 
6.atencion 
2. los conos receptores: dividimos 
el grupo en dos, a cada niño se le da 
un cono con el fin de utilizarlo como 
guante de beisbol, el objetivo es que 
se lancen la pelota de esponja y 
decepcionarla con el cono y tratar de 
completar mayor cantidad de pases 
que el otro equipo, la pelota al caer 
pasa al otro equipo. No se puede 
tocar con las manos únicamente con 
el cono pueden recibir la pelota  
3.el circulo pelotero: realizamos un 
circulo con todos los niños a dos 
niños del grupo se le dan pelotas de 
letras, el objetivo es pasar las dos 
pelotas simultáneamente por todo el 
circulo sin dejarla caer 
 
Material: pelotas de esponja, conos 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar la 
precisión de los pases, 
como puedo decepcionar 
mejor con una o las dos 
manos ¿hay trabajo en 
equipo?, las implicaciones 
de trabajo en equipo. 
Superficies de contacto 
utilizadas 
OBSERVACIONES 
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Papel del docente: durante el desarrollo de la primerasesión de deben tocar 
temas puntuales de la coordinación viso-manual como las maneras 
másadecuadas para decepcionar pases o lanzamientos, de igual manera la 
coordinación y posición del cuerpo a la hora de realizar las actividades, y la forma 
de progresar en su coordinación. 
12.1.4.2 Sesión 2 
3 de abril 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje pase-conducción Preguntas 
acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
40 
minutos 
1. LA BOMBA: grupos de seis o 
siete compañeros. Todos los 
miembros deberán formar un círculo. 
La labor consistirá en ir pasándose 
la pelota lo más rápido posible. 
Variante: igual que el anterior pero 
los componentes del grupo deben 
estar en continuo movimiento sin 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
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2.pase 
3.conduccion 
4.zig -zag 
5.concentracion 
6.atencion 
desplazarse del sitio. Materiales: una 
pelota por cada grupo. 
Observaciones: el maestro debe dar 
consigna como la pelota quema para 
que el alumnado lance el balón lo 
más rápido posible. 
2. se divide la clase en dos grupos. 
Cada equipo se colocará en fila uno 
detrás del otro. Todos deben 
sentarse en el suelo. El último de la 
fila deberá levantarse para ir por una 
pelota, a continuación debe sentarse 
y pasar el balón al compañero que 
tenga delante y así sucesivamente 
hasta que el balón llegue al principio 
de la fila. El niño que se encuentre 
en primer lugar debe lanzar la pelota 
hacia una caja a tres metros de 
distancia e intentar que caiga en el 
interior. Luego se tendrán que 
colocar en el último puesto. El 
equipo que consiga encestar más 
balones será el ganador. 
Dinámica de   
  grupos  
 
 
 
Material: pelotas de esponja, conos 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar la 
precisión de los pases, 
como puedo decepcionar 
mejor con una o las dos 
OBSERVACIONES 
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manos ¿hay trabajo en 
equipo?, las implicaciones 
de trabajo en equipo. 
Superficies de contacto 
utilizadas 
 
Papel del docente: durante el desarrollo de la segunda sesión el docente le podrá 
un poco de complejidad a cada una de las actividades dando pautas para el 
mejoramiento y desarrollo de actividades y componentes la coordinación viso-
manual, maneras efectivas y acertadas para el cumplimiento de los objetivos 
motrices mientras el alumno ira tomando decisiones al realizar la acción motriz, 
12.1.4.3 Sesión 3 
9de abril 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
DESARROLLO 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
EJES TEMATICOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje pase-conducción Preguntas 
acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
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PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
2.pase 
3.conduccion 
4.zig -zag 
5.concentracion 
6.atencion 
40 
minutos 
1.la torre y la pelota: se divide el 
grupo en dos, a cada grupo en su 
extremo tiene una torre de conos, el 
objetivo es completar 10 pases 
continuos con las manos para poder 
tumbar la torre del rival, gana el 
equipo q más veces tumbe la torre 
de sus oponentes 
2.los aros locos: se divide el grupo 
por parejas a cada pareja se le da 
un aro y están separados a unos 8 
mts de distancia el objetivo es 
insertar el aro en el cuerpo de su 
compañero y así sucesivamente lo 
van realizando 
3.lanzamiento y balón: nos 
realizamos por parejas uno en frente 
de otro a una distancia de 5 mts a 
cada pareja se le entrega una pelota 
de tenis o de esponja el objetivo es 
lanzar la pelota a su compañero 
mientras el que la recibe va dando 
palmada gana el compañero que 
más palmas logre dar y poder coger 
la pelota 
4. Balón contacto: dos de los 
alumnos deberán tocar con la pelota 
al resto (sin lanzarla). Estos dos 
alumnos podrán pasarse la pelota 
entre ellos mientras se desplazan 
por el espacio. El alumno que sea 
tocado por la pelota intercambiará su 
rol con el que le haya dado o, como 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
Dinámica de   
  grupos  
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variante, se suma al grupo. 
 
Material: pelotas de esponja, conos 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar la 
precisión de los pases, 
como puedo decepcionar 
mejor con una o las dos 
manos ¿hay trabajo en 
equipo?, las implicaciones 
de trabajo en equipo. 
Superficies de contacto 
utilizadas 
OBSERVACIONES 
  
  
  
 
Papel del docente: durante el desarrollo de la tercera sesión el docente plantea  
los objetivos motrices como la realización de la actividad, partiendo de las 
experiencias vividas en las sesiones anteriores se pone un poco de complejidad a 
los  juegos para que los practicantes saquen a flote la lógica interna del 
lanzamiento, de cómo decepcionan más fácil y así sean más conscientes de la 
acción motriz realizada. 
12.1.4.4 Sesión 4 
10 de abril 2011 
Actividades para romper el hielo: 
ESTRUCTURA 
Y 
COMPONENTES Y 
ELEMENTOS 
TIEMPO ACTIVIDADES 
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DESARROLLO EJES TEMATICOS 
PARTE 
INICIAL 
1. Motivación a partir 
del tema eje  
2. Calentamiento o 
preparación física 
10-15 
minutos 
- Presentación  
- Saludo  
- Explicación del tema   
  eje pase-conducción Preguntas 
acerca del  
  tema, Conceptos claros y 
concretos, léxico científico 
 
 
PARTE 
MEDULAR 
ACTIVIDADES 
CENTRALES 
 
1. Actividad  
grupal 
2.pase 
3.conduccion 
4.zig -zag 
5.concentracion 
6.atencion 
40 
minutos 
1Auto lanzamientos: cada alumno 
realiza una serie de lanzamientos al 
aire o contra la pared, según indique 
el profesor, como ejercicio de 
familiarización. Además deberán 
intentar decepcionar de nuevo la 
pelota. 
2. Pases por parejas: cada miembro 
de la pareja lanza la pelota al otro de 
forma que este pueda cogerla. El 
profesor indica si hay que lanzar con 
una mano u otra o con las dos 
manos. 
3. Cadena transportadora: el objetivo 
es llevar el móvil de un lado a otro de 
la cadena antes que el otro equipo, 
mediante lanzamientos y 
recepciones de forma consecutiva. 
Se podrán usar diferentes móviles 
tales como pelotas de espuma, 
balones de rugby de espuma o 
incluso frisbee. 
METODOS  
  
- praxiologia 
motriz 
Dinámica de   
  grupos  
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4. Se colocan cada miembro de la 
pareja uno enfrente del otro a una 
cierta distancia y en medio se coloca 
un aro en el suelo. (Después se 
colocarán 2 aros). El objetivo es 
lanzar el balón de modo que bote 
dentro del aro y lo pueda recepcionar 
el compañero. 
5. Tiro al plato: cuando el profesor 
lance la pelota gigante al aire los 
alumnos deberán darle con la pelota 
de espuma. Y volverla a retomar 
 
 
 
Material: pelotas de esponja, conos 
PARTE 
FINAL 
1. Recuperación  
2. Intercambio de 
experiencias  
3.Recomendaciones 
de salud  
 
15 
minutos 
- Integración de grupo,  
- Preguntar al alumno cómo 
es posible mejorar la 
precisión de los pases, 
como puedo decepcionar 
mejor con una o las dos 
manos ¿hay trabajo en 
equipo?, las implicaciones 
de trabajo en equipo. 
Superficies de contacto 
utilizadas 
OBSERVACIONES 
  
  
  
Papel del docente: durante el desarrollo de la última sesión el docente plantea  
los objetivos motrices como la realización de la actividad, partiendo de las 
experiencias vividas en las sesiones anteriores se pone un poco de complejidad a 
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los  juegos para que los practicantes saquen a flote la lógica interna del 
lanzamiento, de igual manera el docente realiza un feed back personalizado donde 
hará preguntas a los niños sobre temas tocados durante el desarrollo de las 
sesiones, de igual manera la identificación de preconceptos que hayan quedado 
en el conocimiento del niño como lanzamiento, recepción, izquierda, derecha, 
entre otros, además utilizaremos como evaluación la observación para identificar 
la ejecución técnica de los lanzamientos y recepciones. Como anexo utilizaremos 
una tabla de descripción del gesto técnico del lanzamiento y recepción para datos 
personales y evolución del proceso. 
Cuestiones sobre el lanzamiento Si No 
¿Existe giro previo de cuerpo?     
¿Existe balanceo del brazo hacia atrás y arriba?     
¿Se retrasa el pie del brazo ejecutor?     
¿Existe paso posterior hacia delante con la pierna contraria?     
¿Rota el tronco hacia la dirección de lanzamiento?     
¿Rotan los hombros hacia la dirección del lanzamiento?42     
 
 
 
 
                                                          
42
 BLÁZQUEZ, D. (1986). ‖Iniciación a los deportes de equipo‖. Martínez Roca. Barcelona.  
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13. Marco legal 
LEY 181 DE 1995 
"Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 
nacional del deporte". 
(Nota: Modificada en lo pertinente por la Ley 344 de 1996 artículo 44) 
El Congreso de Colombia, 
DECRETA: 
TÍTULO I 
Disposiciones preliminares 
CAPÍTULO I 
ART. 1°—Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, 
la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 
en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de 
todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 
adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 
ART. 2°—El objetivo especial de la presente ley, es la creación del sistema 
nacional del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física. 
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ART. 3°—Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
Para ser un poco  breve tomamos los más pertinentes según nuestro trabajo 
de investigación 
 Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el 
sistema educativo general en todos sus niveles. 
 Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte 
y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y 
el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más 
necesitados. 
 Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la 
recreación y, fomentar las escuelas deportivas para la formación y 
perfeccionamiento de los practicantes y cuidar la práctica deportiva en la 
edad escolar, su continuidad y eficiencia 
 Formar técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la 
calidad técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, con permanente actualización y perfeccionamiento de sus 
conocimientos. 
 Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la 
niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte, y la 
recreación como elementos fundamentales en su proceso de formación 
integral tanto en lo personal como en lo comunitario. 
TÍTULO IV 
Del deporte 
 
CAPÍTULO I 
Definiciones y clasificación 
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 ART. 15.—El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada 
por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada 
mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas 
preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. 
 
ART. 16. —Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las 
siguientes: 
Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector 
educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las 
escuelas de formación deportiva y semejantes. 
 
Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, 
descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la 
participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los estudiantes 
de educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar 
universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su 
regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación 
superior. 
 
Deporte asociado. Es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter 
privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y 
programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e 
internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas 
afiliados a ellas. 
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Deporte competitivo. Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo 
objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a 
los organismos que conforman la estructura del deporte asociado. 
 
Deporte de alto rendimiento. Es la práctica deportiva de organización y nivel 
superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento 
de las cualidades y condiciones fisicotécnicas de deportistas, mediante el 
aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos. 
 
Deporte aficionado. Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor 
de los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos efectivos 
ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente. 
 
Deporte profesional. Es el que admite como competidores a personas naturales 
bajo remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación 
internacional. 
 
 
TÍTULO VI 
Del sistema nacional del deporte 
 
CAPÍTULO I 
Definición y objetivos generales 
ART. 46. —El sistema nacional del deporte es el conjunto de organismos, 
articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 
educación física. 
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ART. 47. —El sistema nacional del deporte tiene como objetivo generar y brindar a 
la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, 
fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una 
cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. 
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14. ANEXOS 1 
14.1 DIARIOS DE CAMPO 
DIARIO DE CAMPO 1 
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 5 de marzo 2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: lateralidad 
 
Descripción: 
El día de hoy empezamos un poco tarde ya que estaba lloviendo y los niños se 
demoraron 15 minutos más en llegar a la hora habitual, empezamos con el 
calentamiento, el cual se centraba en ejercicios de propiosepción como caminar 
en punta de pies, en talones, con borde interno y externo, luego durante 10 
minutos jugaron la lleva con aros donde para coger a su compañero debía pasar el 
aro por su cuerpo. A continuación realizamos el estiramiento dirigido por Samuel 
pero igual corrigiendo en partes en las cueles se equivocaba. 
De igual manera pasamos a la parte central donde al inicio les indique que se 
hicieran por parejas unos prefirieron escoger a su compañero mientras otros 
quedaron sin pareja, hay intervine y los ubique de manera equitativa, empezamos 
con la actividad de laterales a cada pareja le entregue un balón mientras 
delimitaba el espacio con conos, el objetivo era realizar desplazamientos con su 
balón por el espacio junto con su compañero, adelante, atrás, izquierda, derecha, 
durante el desarrollo de la actividad hacia preguntas inteligentes donde pretendía 
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buscar si había identificación de izquierda, derecha, arriba, abajo, zig-zag. Se 
presentaba en algunos niños mientras en otros se confundían bastante. 
Al pasar a la siguiente actividad  les indique de nuevo que se hicieran por parejas 
intentando dar en ellos la capacidad de elección de su grupo de trabajo, en esta 
actividad ya se presentó mayor facilidad en la creación de grupos ya que se 
conocieron durante la primera actividad, los niños son muy amigables, mientras 
les indicaba la actividad algunos se dispersaban con el balón mientras la gran 
mayoría permanecía atento a mis indicaciones, conceptos e implicaciones de 
realizar bien las actividades y conscientemente, realizamos la actividad del espejo 
donde ya identificaban las diferencias entre izquierda y derecha con mayor 
facilidad por la complejidad de la actividad donde por parejas debían realizar e 
imitar los desplazamientos de su compañero mientras yo preguntaba hacia donde 
iban, mientras los de una fila iban hacia la izquierda otros debían desplazarse 
hacia la derecha. 
Al finalizar y vuelta a la calma realizamos un circulo mientras hacíamos el 
estiramiento dirigido por mí, preguntaba de manera puntal a cada niño que 
habíamos trabajado en la clase como, ¿qué temas trabajamos hoy? ¿Que 
recordaban?, hubo varios niños que respondieron acertadamente a las preguntas 
mientras otros resaltaron el compañerismo y trabajo en equipo.  
Interpretación 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años según el 
sistema instrumental para la medición de la motricidad de los niños de 1 a 6 años 
por el Mg Marco Vinicio Gutiérrez Casas- 
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HABILIDAD AUSCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Sin apoyo camina con los brazos 
en frente 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho 
x   
Camina por una tabla ancha 
colocada en el piso 
x   
Camina por una línea dibujada en 
el piso 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho con pasos laterales 
x   
Camina por la viga llevando 
objetos en el cuerpo 
x   
Camina hacia atrás  x  
Camina hacia atrás por una línea 
dibujada 
 x  
Da pasos rápidos con mayor fase 
de vuelo 
 x  
Da pasos rápidos mayor fase de 
vuelo movimientos coordinados 
de brazos y piernas 
 x  
Corre con aumento con la fase 
de vuelo, mayor ritmo de 
movimiento y coordinación de 
brazos y piernas 
 x  
Corre hacia atrás  x Diego y Oscar presentaron 
dificultad al realizar la 
actividad por falta de atención 
a las indicaciones del profesor 
Corre y lanza un objeto  x  
Camina y corre alternamente  x  
Corre y golpea una pelota con el 
pie 
 x  
Corre bordeando objetos 
separados a una distancia 
 x  
Corre en zig-zag a una distancia 
de 70 cm 
 x  
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SESION 2 LATERALIDAD 
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 6 de marzo 2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: lateralidad 
 
Descripción: 
Hoy empezamos con un saludo general a medida que van llegando los niños 
vamos dando las indicaciones para empezar el calentamiento, de nuevo como la 
sesión anterior se hacen trabajos de propiosepción como caminar en punta de 
pies, en talones, con borde interno y externo, luego durante 10 minutos jugaron  
congelados bajo tierra donde una de ellos empezaba coger mientras los otros 
corrían sin salirse del espacio delimitado, para descongelarse debían pasar entre 
las piernas de su compañero cogido. Así alternamente iba seleccionando a cada 
uno de ellos para que todos cogieran, al momento de hacer el estiramiento realice 
las mismas preguntas de la sesión anterior con el fin de recordar constantemente 
los temas tocados en la sesión anterior y la diferenciación de conceptos, al 
empezar con la parte centrar se motivaron mucha ya que la actividad consistía en 
un futbolín donde se dividían la cantidad de jugadores en líneas de defensa, 
mediocampista y delanteros, el objetivo era desplazarse únicamente de forma 
horizontal sin soltarse de las manos y tratar de hacer gol en el arco de sus 
compañeros contrarios. En esta actividad más que en los otros se presentó trabajo 
en equipo donde debían escucharse unos a otros y tomar decisiones en grupo 
para cumplir el objetivo, de igual manera presentaban conciencia y estrategia 
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motriz al realizar cada uno de los movimientos con el fin de cumplir el objetivo que 
era realizar gol. 
Al cabo de un tiempo sugerí cambio de actividad en la cúspide de motivación de 
los niños para así mantener su atención, propuse que voluntariamente tres niños 
empezaran la siguiente actividad, basurita, donde debían intentar coger a sus 
compañeros sin salirse del espacio delimitado, el niño cogido debía unirse a la 
basurita y así hasta que todos fueran cogidos, al cabo de 2 o 3 minutos tuve que 
insistir en el respeto del espacio delimitado, al transcurrir ya un tiempo 
determinado daba información sobre la importancia de realizar bien los 
movimientos y en realizar desplazamientos en zig-zag para evadir a sus 
oponentes, de nuevo a la vuelta a la calma realizamos el estiramiento y el 
correspondiente feed back para evaluar la atención y concentración de los niños 
respecto a los temas, identificaron presencia de trabajo en equipo, respeto, la 
atención y a nivel de desplazamientos el zig-zag fue el más relevante. 
Interpretación 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años según el 
sistema instrumental para la medición de la motricidad de los niños de 1 a 6 años 
por el Mg Marco Vinicio Gutiérrez Casas 
HABILIDAD AUSCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Sin apoyo camina con los brazos 
en frente 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho 
x   
Camina por una tabla ancha 
colocada en el piso 
x   
Camina por una línea dibujada en 
el piso 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho con pasos laterales 
x   
Camina por la viga llevando 
objetos en el cuerpo 
x   
Camina hacia atrás  x  
Camina hacia atrás por una línea  x  
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dibujada 
Da pasos rápidos con mayor fase 
de vuelo 
 x  
Da pasos rápidos mayor fase de 
vuelo movimientos coordinados 
de brazos y piernas 
 x  
Corre con aumento con la fase 
de vuelo, mayor ritmo de 
movimiento y coordinación de 
brazos y piernas 
 x  
Corre hacia atrás  x  
Corre y lanza un objeto  x  
Camina y corre alternamente  x  
Corre y golpea una pelota con el 
pie 
 x  
Corre bordeando objetos 
separados a una distancia 
 x  
Corre en zig-zag a una distancia 
de 70 cm 
 x  
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SESION 3 LATERALIDAD 
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 12 de marzo 2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: lateralidad 
Descripción: 
Hoy empezamos con un saludo general a medida que van llegando los niños 
vamos dando las indicaciones para empezar el calentamiento, de nuevo como la 
sesión anterior se hacen trabajos de propiosepción como caminar en punta de 
pies, en talones, con borde interno y externo, luego durante 10 minutos jugaron un 
juego popular propuesto por ellos como tingo, tingo, tango, luego de realizar la 
actividad empezamos con el estiramiento dirigido por Oscar, a medida que 
realizaba los estiramientos corregía al momento que tenía que hacerlo, mientras el 
estiramiento de nuevo recordamos los temas trabajados en las sesiones pasadas 
ya que habían pasado 8 días y era posible que no recordaran los temas aplicados 
y tratados en las actividades pasadas.  
Al iniciar la parte central empezamos con una actividad muy divertida donde 
debían desplazarse de distinta formas y con los compañeros que se crucen se van 
saludando de diferentes maneras según se les vayan indicando como, Andando: 
saludo chocando manos derechas, decimos ―hola que tal‖, Andando rápido: 
chocando las manos izquierdas, decimos ―adiós que tengo prisa‖. Trotando: toco 
el hombro derecho de mi compañero diciéndole, ―qué pasa tío‖. Marcha atrás: 
chocamos nuestros traseros y decimos ―plom, plom‖. Desplazamiento lateral: 
juntamos manos distintas, damos un giro y decimos ―hasta luego Lucas‖. Pata coja 
pisando con la pierna derecha: saludamos ponemos la misma mano apoyada con 
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el dedo pulgar en la frente y moviendo los dedos y diciendo ―kikiriki‖. Cambiamos a 
pata coja con la izquierda y repetimos saludo, pero ahora con la mano izquierda. 
Dando saltos a pies juntos: nos cogemos de la mano y saltamos tres veces juntos 
diciendo ―boing, boing, boing‖. La actividad les gustó mucho pero habían 2 niños 
dispersos jugando con el balón y haciendo preguntas como cuando íbamos a jugar 
futbol o preguntas similares, al cabo de unos 20 minutos cambiamos la actividad a 
una similar la cual se llama la casita que llueve esta consistía en que todos los 
niños se desplazan libremente entre los aros sin pisarlos ni entrar dentro de ellos, 
a la señal ―a casita que llueve‖ buscan ocupar cada uno un aro. Los dos que se 
queden sin él seguirán jugando, pero formando pareja y cogidos de la mano 
debiendo introducirse en el mismo aro cuando se vuelva a dar la señal. Se van 
quitando aros, de manera que de nuevo dos niños se quedarán fuera y formarán 
otra pareja. En el caso que una pareja sea la que se quede sin aro se unirán al 
otro niño formando un trío, de este modo se puede llegar a formar grupos más 
numerosos. El juego termina cuando se quede un niño libre sin pareja. Durante el 
desarrollo de la sesión daba importancia al tema de trabajo en equipo y respeto 
por los demás para así tener mayor fluidez al cumplimiento del objetivo, al finalizar 
la actividad realizamos el estiramiento y de nuevo el feed-back correspondiente 
donde se evidencio que con el pasar las sesiones los niños con mayor facilidad 
asociaban sus movimientos con los conceptos como, laterales izquierda y 
derecha, como culebrita al zig-zag y la importancia de trabajar con sus 
compañeros mejoraba al momento de la práctica libre de futbol. 
Interpretación 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años según el 
sistema instrumental para la medición de la motricidad de los niños de 1 a 6 años 
por el Mg Marco Vinicio Gutiérrez Casas 
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HABILIDAD AUSCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Sin apoyo camina con los brazos 
en frente 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho 
x   
Camina por una tabla ancha 
colocada en el piso 
x   
Camina por una línea dibujada en 
el piso 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho con pasos laterales 
x   
Camina por la viga llevando 
objetos en el cuerpo 
x   
Camina hacia atrás  x  
Camina hacia atrás por una línea 
dibujada 
 x  
Da pasos rápidos con mayor fase 
de vuelo 
 x  
Da pasos rápidos mayor fase de 
vuelo movimientos coordinados 
de brazos y piernas 
 x  
Corre con aumento con la fase 
de vuelo, mayor ritmo de 
movimiento y coordinación de 
brazos y piernas 
 x  
Corre hacia atrás  x  
Corre y lanza un objeto  x  
Camina y corre alternamente  x  
Corre y golpea una pelota con el 
pie 
x   
Corre bordeando objetos 
separados a una distancia 
 x  
Corre en zig-zag a una distancia 
de 70 cm 
 x  
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SESION 4 LATERALIDAD 
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 13 de marzo 2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: lateralidad 
Descripción: 
Hoy empezamos con un saludo general a medida que van llegando los niños 
vamos dando las indicaciones para empezar el calentamiento, de nuevo como la 
sesión anterior se hacen trabajos de propiosepción como caminar en punta de 
pies, en talones, con borde interno y externo, luego durante 10 minutos jugaron un 
juego de basurita donde voluntariamente Daniel se ofreció para empezar la 
actividad esta consistían en coger a sus compañeros sin salirse del espacio 
delimitado, el niño cogido debía unirse a la basurita y así hasta que todos fueran 
cogidos. Al realizar el estiramiento se hicieron preguntas individuales y puntuales 
sobre los temas tratados en las sesiones anteriores y las implicaciones que tenían 
estos en el juego de futbol, varios dieron respuestas claras mientras otros evadían 
las respuestas con temas diferentes, al iniciar la parte central pusimos un poco 
más de complejidad a las actividades propuestas ya que era la última sesión 
donde el objetivo central era el desarrollo de la habilidad de lateralidad y la 
diferenciación de direcciones, las actividades se centraron en cabestrillos y 
secuencias de movimientos corporales, al desarrollar las actividades daba 
importancia a la concentración y atención de los niños a los comandos indicados, 
al decir izquierda y derecha si había diferenciación al decir adelante, atrás, al decir 
arriba, abajo los niños presentaron ser acertados y consientes de los movimientos 
que realizaban. Al empezar con la parte final de la sesión se dividió el grupo el dos 
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para la realización de futbol libre mientras iba llamando niño por niño la cumplir 
con el feed-back correspondiente a cada una de las sesiones, las preguntas se 
centraban, en la diferenciación de izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, 
atrás, y situaciones de desplazamiento como el zig-zag, se evidencio presencia de 
preconceptos donde los niños relacionaban las situaciones con el concepto, es 
decir, lanzo la pelota con esta mano. Esta es la derecha, y esta es la izquierda, la 
culebrita es el zig-zag.  
Interpretación 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años según el 
sistema instrumental para la medición de la motricidad de los niños de 1 a 6 años 
por el Mg Marco Vinicio Gutiérrez Casas 
HABILIDAD AUSCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Sin apoyo camina con los brazos 
en frente 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho 
x   
Camina por una tabla ancha 
colocada en el piso 
x   
Camina por una línea dibujada en 
el piso 
 x  
Camina por una viga o muro 
estrecho con pasos laterales 
x   
Camina por la viga llevando 
objetos en el cuerpo 
x   
Camina hacia atrás  x  
Camina hacia atrás por una línea 
dibujada 
 x  
Da pasos rápidos con mayor fase 
de vuelo 
 x  
Da pasos rápidos mayor fase de 
vuelo movimientos coordinados 
de brazos y piernas 
 x  
Corre con aumento con la fase 
de vuelo, mayor ritmo de 
movimiento y coordinación de 
brazos y piernas 
 x  
Corre hacia atrás  x  
Corre y lanza un objeto  x  
Camina y corre alternamente  x  
Corre y golpea una pelota con el x   
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pie 
Corre bordeando objetos 
separados a una distancia 
 x  
Corre en zig-zag a una distancia 
de 70 cm 
 x  
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SESION 1 EL PASE 
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 19 de marzo 2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: El pase 
 
Descripción: 
El día de hoy empezamos un poco tarde ya que estaba lloviendo de nuevo y los 
niños se demoraron 15 minutos más en llegar a la hora habitual, empezamos con 
el calentamiento, el cual se centraba en ejercicios de propiosepción como caminar 
en punta de pies, en talones, con borde interno y externo, luego durante 10 
minutos jugaron la lleva con aros donde para coger a su compañero debía pasar el 
aro por su cuerpo. A continuación realizamos el estiramiento dirigido por 
Alejandro, al iniciar con la parte central había más motivación que en las sesiones 
anteriores con lateralidad ya que los niños permanecen más atentos cuando se 
hace uso del móvil en este caso el balón.  
Antes de iniciar realice preguntas sobre el concepto que tenían de pase, en este 
se presentó gran facilidad al aclarar el concepto ya que la gran mayoría sabia 
describir la situación de pase, y podían realizar ejemplo, hubo un poco de 
dispersión ya que al empezar con la primera actividad debían hacer parejas, unos 
querían con otros y otros con otros, tuve que intervenir y realizar las parejas por 
facultades donde ponía uno que tenía habilidad mientras el otro no tenía tanta 
capacidad de realizar el ejercicio, este consistía en hacerse a una distancia de 5 
mts y realizar un pase a su compañero, debían parar el balón y pasarlo de nuevo 
así sucesivamente.  
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Durante el desarrollo de la sesión daba pautas claras sobre las superficies de 
contacto del pie para golpear el balón y las ventajas y desventajas de todas y cada 
una de ellas, dejando a su elección la que ellos quisieran utilizar para realizar las 
actividades. A medida que se iban desarrollando esta aumentaban en complejidad 
y así cada vez se hacían más evidentes las dificultades en la precisión de los 
niños, ya que la superficies que utilizaban no eran las indicadas, la 
experimentación era el eje de esta sesión así ellos evidenciarían cual debían 
utilizar. Al inicial con la vuelta a la calma de nuevo realizamos estiramiento 
mientras preguntaba sensaciones de las actividades y temas tratados en ellas, 
mucho dejaban ver su satisfacción por la adquisición de nuevas habilidades y 
nuevas pautas para mejorar en su actividad de futbol. 
Interpretación 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años donde se 
evidencian las pautas para tener eficiencia y eficacia al momento de realizar un 
pase. 
HABILIDAD AUCENTE PRESENTE EXCEPCIONES 
Coloca la pelota, el jugador y el 
objetivo en una línea recta 
x   
Hace contacto visual con el 
receptor objetivo 
 x  
Da seguimiento en dirección del 
pie que patea del receptor 
objetivo 
x   
Coloca el pie que patea plano 
contra la parte posterior de la 
pelota 
x   
Contacta la pelota con el 
empeine  
x   
Contacta la pelota con el borde x   
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externo 
Contacta la pelota con el talón x   
Contacta la pelota con el borde 
interno del pie 
 x  
Contacta la pelota derribando 
objetos colocados 
x   
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SESION 2 EL PASE 
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 20 de marzo 2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: El pase 
 
Descripción: 
El día de hoy empezamos con un número de niños menor a lo habitual iban 
llegando un poco tarde, empezamos con el calentamiento, el cual se centraba en 
ejercicios de propiosepción como caminar en punta de pies, en talones, con borde 
interno y externo, luego durante 10 minutos jugaron la congelados bajo tierra el 
objetivo era el niño que tuviera la pelota congelaba para descongelas debían 
pasar por debajo de las piernas de sus compañeros, luego realizamos el 
estiramiento mientras hacíamos preguntas sobre los temas tocados en la sesión 
anterior, como que tipos de pase hay, que superficies de contacto se utilizaron y 
formas de mejorar la puntería. Al iniciar la fase central donde dividimos el grupo en 
parejas cada vez se presenta mayor facilidad a la hora de formar grupos uno en 
frente de otro al lado de cada niño hay una torre de conos, donde el niño debe 
realizar un toque con el balón tratando de derribar los conos de su compañero, sin 
que él lo ataje el objetivo es que tengan mayor precisión y puntería, en esta 
actividad los niños debían ser más conscientes de cada uno de los contactos que 
tenían con el balón ya que tenían un objetivo el cual les exigía mayor precisión. En 
las otras actividades se presentaba mayor fluidez ya que eran de manos 
complejidad pero igual de la misma precisión. Al llegar a la fase final de vuelta  a  
la calma realizamos de nuevo el estiramiento y retroalimentación de los conceptos 
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tratados en clase, como tipología de pase, las implicaciones que tiene durante el 
desarrollo del juego del futbol y los aportes motrices que este nos ofrece, de igual 
manera se hacían preguntas puntuales a los niños de cómo es la forma más 
acertada para que realice un lanzamiento para tumbar unos conos, varios 
respondieron según sus experiencias mientras otros intentaban adivinar. 
Interpretación 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años donde se 
evidencian las pautas para tener eficiencia y eficacia al momento de realizar un 
pase. 
HABILIDAD AUCENTE PRESENTE EXCEPCIONES 
Coloca la pelota, el jugador y el 
objetivo en una línea recta 
 x  
Hace contacto visual con el 
receptor objetivo 
 x  
Da seguimiento en dirección del 
pie que patea del receptor 
objetivo 
x   
Coloca el pie que patea plano 
contra la parte posterior de la 
pelota 
x   
Contacta la pelota con el 
empeine  
 x  
Contacta la pelota con el borde 
externo 
 x  
Contacta la pelota con el talón x   
Contacta la pelota con el borde 
interno del pie 
 x  
Contacta la pelota derribando 
objetos colocados 
x   
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SESION 3 EL PASE 
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 26 de marzo 2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: El pase 
 
Descripción: 
El día de hoy empezamos como lo hacemos habitualmente iban llegando y se iban 
agrupando al grupo, empezamos con el calentamiento, el cual se centraba en 
ejercicios de propiosepción como caminar en punta de pies, en talones, con borde 
interno y externo, luego durante 10 minutos jugaron la lleva con aros donde para 
coger a su compañero debía pasar el aro por su cuerpo, luego realizamos el 
estiramiento mientras se iban tocando los temas tratados en todas las sesiones 
anteriores, de igual manera se hacían preguntas a los niños sobre las 
implicaciones que ha tenido el trabajar el pase en su juego cotidiano de futbol, Al 
iniciar la parte medular se hacía énfasis en el aumento de complejidad de los 
juegos para así llevar a cabo el objetivo motriz propuesto, una de ellas consistía 
en que los jugadores se colocan en grupos de 4, esta asignación de los grupo se 
realizó por parte nuestra ya que se debían formar por capacidades, unos con 
mayores habilidades junto con los que no tenían tan completo el movimiento para 
que hubiese colaboración y complemento, así , se van pasando el balón entre 
ellos intentando que la pelota no toque ninguno de los conos que tenemos 
distribuidos por el terreno de juego, en esta actividad se presentó gran progreso 
en los niños que no tenían facilidad al ejecutar el balón ya que la presión de sus 
compañeros en realizar bien la actividad, hacía que fueran más consciente de 
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cómo se debía ejecutar y que según las indicaciones del profesor cual era la 
superficie de contacto indicada para este juego. 
Durante el desarrollo de las otras actividades se presentómás trabajo en equipo 
por parte del grupo ya que con las indicaciones del profesor más las ayudas que 
daban entre sus compañeros los niños que menores habilidades podían cumplir 
los objetivos. 
Durante el desarrollo de la sesión daba importancia al tema de trabajo en equipo y 
respeto por los demás para así tener mayor fluidez al cumplimiento del objetivo, al 
finalizar la actividad realizamos el estiramiento y de nuevo el feed-back 
correspondiente donde se evidencio que con el pasar las sesiones los niños con 
mayor facilidad asociaban sus movimientos con los conceptos como pase, 
conducción, superficies de contacto y la importancia de trabajar con sus 
compañeros mejoraba al momento de la práctica libre de futbol. 
Interpretación 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años donde se 
evidencian las pautas para tener eficiencia y eficacia al momento de realizar un 
pase. 
HABILIDAD AUCENTE PRESENTE EXCEPCIONES 
Coloca la pelota, el jugador y el 
objetivo en una línea recta 
 x  
Hace contacto visual con el 
receptor objetivo 
 x  
Da seguimiento en dirección del 
pie que patea del receptor 
objetivo 
x   
Coloca el pie que patea plano 
contra la parte posterior de la 
x   
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pelota 
Contacta la pelota con el 
empeine  
 x  
Contacta la pelota con el borde 
externo 
 x  
Contacta la pelota con el talón  x  
Contacta la pelota con el borde 
interno del pie 
 x  
Contacta la pelota derribando 
objetos colocados 
 x  
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SESION 4 EL PASE 
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 27 de marzo 2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: El pase 
 
Descripción: 
Hoy empezamos con un saludo general a medida que van llegando los niños 
vamos dando las indicaciones para empezar el calentamiento, de nuevo como la 
sesión anterior se hacen trabajos de propiosepción como caminar en punta de 
pies, en talones, con borde interno y externo, luego durante 10 minutos jugaron  
un juego de basurita donde voluntariamente Pablo  se ofreció para empezar la 
actividad esta consistían en coger a sus compañeros sin salirse del espacio 
delimitado, el niño cogido debía unirse a la basurita y así hasta que todos fueran 
cogidos. Al realizar el estiramiento se hicieron preguntas individuales y puntuales 
sobre los temas tratados en las sesiones anteriores y las implicaciones que tenían 
estos en el juego de futbol, varios dieron respuestas claras y acertadas sobre el 
pase y sus alternativas de juego. 
al iniciar la parte central pusimos un poco más de complejidad a las actividades 
propuestas ya que era la última sesión donde el objetivo central era el desarrollo 
de la habilidad de motrices como coordinación viso-pedica asociada al pase en 
futbol, una de estas actividades era formar dos equipos que se enfrentan entre sí 
dentro de un espacio delimitado. El juego consistía en tocar, con el balón, el mayor 
número de conos posibles. Para conseguir este fin el equipo que está en posesión 
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del balón debe realizar un seguido de pases intentando que el otro equipo no robe 
el balón y buscando una posición favorable para tocar los conos distribuidos por el 
espacio. Cuando un equipo consigue tocar un cono con el balón se le otorga un 
punto. Hubo dificultades al momento de realizar pases consecutivos ya que había 
más conducción que pase, al realizar el llamado de atención el grupo mejoro y 
cambio su objetivo de conducir por pasar el balón, en cada momento se les hacía 
aclaraciones en las formas de pasar y facilidades al recibir el balón para ser más 
eficaces. 
Al empezar con la parte final de la sesión se dividió el grupo el dos para la 
realización de futbol libre mientras iba llamando niño por niño la cumplir con el 
feed-back correspondiente a cada una de las sesiones, las preguntas se 
centraban, en la diferenciación de pases, las superficies de contacto utilizadas y 
más acertadas para la realización de un pase, formas de recepción, se evidencio 
presencia de preconceptos donde los niños relacionaban las situaciones con el 
concepto, es decir, ―si pateo la pelota con esta parte se va mas recto‖, ―si pateo 
con esta parte  la pelota sale hacia otro lado‖, de igual manera durante el 
desarrollo de las sesiones se ve el mejoramiento en trabajo en equipo y las 
facilidades que presenta el grupo en la elección de sus compañeros para la 
realización de las actividades 
Interpretación 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años donde se 
evidencian las pautas para tener eficiencia y eficacia al momento de realizar un 
pase. 
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HABILIDAD AUCENTE PRESENTE EXCEPCIONES 
Coloca la pelota, el jugador y el 
objetivo en una línea recta 
 x  
Hace contacto visual con el 
receptor objetivo 
 x  
Da seguimiento en dirección del 
pie que patea del receptor 
objetivo 
 x  
Coloca el pie que patea plano 
contra la parte posterior de la 
pelota 
x   
Contacta la pelota con el 
empeine  
 x  
Contacta la pelota con el borde 
externo 
 x  
Contacta la pelota con el talón  x  
Contacta la pelota con el borde 
interno del pie 
 x  
Contacta la pelota derribando 
objetos colocados 
 x  
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SESION 1 Lanzamiento y Recepción  
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 2 de abril  2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: Lanzamiento y recepción 
 
Descripción: 
El día de hoy la clase empezó puntual, contando con la presencia de todos los 
niños, empezamos con el calentamiento, el cual se centraba en ejercicios de 
propiosepción como caminar en punta de pies, en talones, con borde interno y 
externo, luego jugaron aproximadamente  5 minutos, a ser el gato o el ratón 
respectivamente y coger a su contrincante en el menor tiempo posible. 
Realizamos el estiramiento que fue dirigido por todos los niños del grupo, cada 
uno y en el orden establecido indicaba el ejercicio que debían realizar. Después, 
les comente que empezaríamos a trabajar un tema diferente y realice preguntas 
que recordaban lo que trabajamos anteriormente, como, ¿Qué trabajamos la clase 
pasada? ¿Qué tipo de juegos realizamos? Los niños expresaron con claridad que 
ya sabían cómo hacer un buen pase o como identificar el lugar al cual debían 
desplazarse según una indicación dada, como a tu derecha o a tu izquierda.  
Los niños escucharon con atención las preguntas  relacionadas con  la manera 
que ellos tenían de ―lanzar‖ un  balón o en general un objeto con sus manos, 
comentaban que con mucha fuerza, otros decían que con dirección y otros que 
frente a su compañero, el que estuviera en la mejor posición. Igualmente otras 
preguntas se enfocaban en la forma que ellos tenían de ―recibir‖ un  objeto que se 
les lanzaba, sus respuestas fueron diferentes pero la mayoría opino que la mejor 
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forma era recibirlo con las dos manos para no soltarlo fácilmente. Pedí a dos niños 
que me dieran un ejemplo de la forma de lanzar y de recibir y al resto del grupo 
que observara y dijera lo que veía. En la pareja que dio el ejemplo el niño que hizo 
el lanzamiento, lanzo la pelota con una sola mano y el receptor lo hizo  con las 
dos. Aunque tenían el concepto claro, en sus palabras les di la definición más  
concreta y ellos mostraron un entendimiento total.  
En la fase central al explicar la actividad los niños, manifestaron mucha motivación al ver 
la cantidad de balones que iban a utilizar, les pedí que se dividan en dos grupos y ellos 
con mucha facilidad abrieron en grupo en el que se encontraban. Escucharon las reglas 
con mucha atención y participaron activamente en la actividad, observe las formas que 
tenían de lanzar y recibir la pelota e iba haciendo sugerencias para que pudieran hacerlo 
de una forma eficaz, por ejemplo que localizaran el objeto y miraran cual era la trayectoria 
correcta que debían hacer para dirigirse al objeto.  Al inicial con la vuelta a la calma de 
nuevo realizamos estiramiento mientras preguntaba sensaciones de las 
actividades y temas tratados en ellas, mucho dejaban ver su satisfacción por la 
adquisición de nuevas habilidades y nuevas pautas para mejorar en su actividad 
de futbol. Otros presentaron su descontento con sus habilidades a la hora de 
lanzar y recepcionar. 
Interpretación: 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años según el 
sistema instrumental para la medición de la motricidad de los niños de 1 a 6 años 
por el Mg Marco Vinicio Gutiérrez Casas 
 
HABILIDAD AUSCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Lanza la pelota con una mano 
hacia abajo 
 x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia abajo 
 x  
Lanza la pelota con una mano 
de abajo hacia arriba 
 x  
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Lanza la pelota al frente menos 
de 1 mts sin dirección  
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano sin dirección 
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano con precisión  
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con las dos manos con 
precisión 
 x  
Captura con las dos manos y 
ayuda de todo el cuerpo la 
pelota mediana que lanzan 
rodando 
 x  
Captura la pelota desde el 
pecho, la pelota mediana que le 
lanzan 
x   
Lanza la pelota con ambas 
manos a un objeto colocado a 
la altura de la vista a más de 1 
mts con mejor dirección y 
alcance del objeto 
x   
Lanza con ambas manos desde 
el pecho sin dirección 
x   
Lanza con ambas manos desde 
el pecho con dirección 
x   
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza sin 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza con 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos desde 
abajo del tronco 
 x  
Captura con ambas manos la 
pelota que le lanzan de rebote 
x   
Captura con ambas manos y 
con ayuda del cuerpo la pelota 
que le lanzan 
x   
Lanza la pelota de rebote y la 
captura 
 x  
Golpea la pelota con el pie  x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia arriba y la captura 
x   
Golpea la pelota contra el piso  x  
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SESION 2 Lanzamiento y Recepción  
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 3 de abril  2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: Lanzamiento y recepción 
 
Descripción: 
El día de hoy la clase empezó puntual, contando con la presencia de todos los 
niños, empezamos con el calentamiento, el cual se centraba en ejercicios de 
propiosepción como caminar en punta de pies, en talones, con borde interno y 
externo, luego jugaron aproximadamente  5 minutos, jugaron la congelados bajo 
tierra el objetivo era el niño que tuviera la pelota congelaba para descongelas 
debían pasar por debajo de las piernas de sus compañeros, luego realizamos el 
estiramiento mientras hacíamos preguntas sobre los temas tocados en la sesión 
anterior, como formas de lanzar, las formas de recibir, y la implicación que tenía el 
cuerpo a la hora  de realizar esta acción motriz, al iniciar con la parte medular 
utilizamos una actividad muy sencilla donde grupos de seis o siete compañeros. 
Todos los miembros deberán formar un círculo. La labor consistirá en ir pasándose 
la pelota lo más rápido con variantes y aumento de intensidad, una de estas era 
igual que el anterior pero los componentes del grupo deben estar en continuo 
movimiento sin desplazarse del sitio, al pasar a la siguiente actividad se presente 
descontento ya que había competitividad entre los grupos, la siguiente actividad 
consistía en dos grupos. Cada equipo se colocará en fila uno detrás del otro. 
Todos deben sentarse en el suelo. El último de la fila deberá levantarse para ir por 
una pelota, a continuación debe sentarse y pasar el balón al compañero que tenga 
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delante y así sucesivamente hasta que el balón llegue al principio de la fila. El niño 
que se encuentre en primer lugar debe lanzar la pelota hacia una caja a tres 
metros de distancia e intentar que caiga en el interior. Luego se tendrán que 
colocar en el último puesto. El equipo que consiga encestar más balones será el 
ganador. En esta actividad se presentó bastante trabajo cooperativo y 
comunicación entre los practicantes de igual manera el desarrollo de la habilidad 
de lanzamiento y precisión. Al iniciar la vuelta a la calma realizamos el 
estiramiento y la retroalimentación respectiva  donde cada uno de los niños me 
daba sus sensaciones presentadas al realizar las actividades y su progreso 
continuo 
Interpretación: 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años según el 
sistema instrumental para la medición de la motricidad de los niños de 1 a 6 años 
por el Mg Marco Vinicio Gutiérrez Casas 
 
HABILIDAD AUSCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Lanza la pelota con una mano 
hacia abajo 
 x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia abajo 
 x  
Lanza la pelota con una mano 
de abajo hacia arriba 
 x  
Lanza la pelota al frente menos 
de 1 mts sin dirección  
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano sin dirección 
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano con precisión  
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con las dos manos con 
precisión 
 x  
Captura con las dos manos y 
ayuda de todo el cuerpo la 
pelota mediana que lanzan 
rodando 
 x  
Captura la pelota desde el  x  
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pecho, la pelota mediana que le 
lanzan 
Lanza la pelota con ambas 
manos a un objeto colocado a 
la altura de la vista a más de 1 
mts con mejor dirección y 
alcance del objeto 
x   
Lanza con ambas manos desde 
el pecho sin dirección 
 x  
Lanza con ambas manos desde 
el pecho con dirección 
x   
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza sin 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza con 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos desde 
abajo del tronco 
 x  
Captura con ambas manos la 
pelota que le lanzan de rebote 
 x  
Captura con ambas manos y 
con ayuda del cuerpo la pelota 
que le lanzan 
x   
Lanza la pelota de rebote y la 
captura 
 x  
Golpea la pelota con el pie  x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia arriba y la captura 
x   
Golpea la pelota contra el piso  x  
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SESION 3 Lanzamiento y Recepción  
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 9 de abril  2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: Lanzamiento y recepción 
 
Descripción: 
Hoy empezamos con un saludo general a medida que van llegando los niños 
vamos dando las indicaciones para empezar el calentamiento, de nuevo como la 
sesión anterior se hacen trabajos de propiosepción como caminar en punta de 
pies, en talones, con borde interno y externo, luego durante 10 minutos jugaron  
un juego popular propuesto por ellos como tingo, tingo, tango, luego de realizar la 
actividad empezamos con el estiramiento dirigido por Andrés, a medida que 
realizaba los estiramientos corregía al momento que tenía que hacerlo, mientras el 
estiramiento de nuevo recordamos los temas trabajados en las sesiones pasadas 
ya que habían pasado 8 días y era posible que no recordaran los temas aplicados 
y tratados en las actividades pasadas. Estos como formas de recepcionar, las 
facilidades he implicaciones que tenía el manejo del cuerpo al lanzar y recibir 
objetos.  
Al iniciar la parte central mientras aumentábamos el nivel de complejidad de las 
actividades se iban dando pautas para el mejoramiento de las acciones motrices 
donde se hacía énfasis en que los ejercicios de lanzar son de adaptación al 
esfuerzo muscular y aún más de una adaptación ideo-motriz. Que tiene cada niño 
al realizar la actividad, de igual manera realizamos actividades donde se dividía el 
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grupo en dos, a cada grupo en su extremo tiene una torre de conos, el objetivo es 
completar 10 pases continuos con las manos para poder tumbar la torre del rival, 
gana el equipo q más veces tumbe la torre de sus oponentes, en esta actividad se 
presentó gran facilidad a la hora de hacer los pases y de completar el objetivo 
pero debían hacer el pase muy cerca para que la pelotica no se callera de sus 
manos, al pasar a la siguiente actividad donde consistía en  dividir el grupo por 
parejas a cada pareja se le da un aro y están separados a unos 8 mts de distancia 
el objetivo es insertar el aro en el cuerpo de su compañero y así sucesivamente lo 
van realizando durante 15 minutos, esta actividad tubo gran facilidad a la hora de 
seleccionar su pareja donde se hacia los mejores lanzadores con los mejores 
receptores. Durante el desarrollo de la sesión daba importancia al tema de trabajo 
en equipo y respeto por los demás para así tener mayor fluidez al cumplimiento 
del objetivo, al finalizar la actividad realizamos el estiramiento y de nuevo el feed-
back correspondiente donde se evidencio que con el pasar las sesiones los niños 
con mayor facilidad asociaban sus movimientos con los conceptos como, lanzar, 
atrapar y la importancia de trabajar con sus compañeros mejoraba al momento de 
la práctica libre de futbol. 
 
Interpretación: 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años según el 
sistema instrumental para la medición de la motricidad de los niños de 1 a 6 años 
por el Mg Marco Vinicio Gutiérrez Casas 
 
HABILIDAD AUSCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Lanza la pelota con una mano 
hacia abajo 
 x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia abajo 
 x  
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Lanza la pelota con una mano 
de abajo hacia arriba 
 x  
Lanza la pelota al frente menos 
de 1 mts sin dirección  
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano sin dirección 
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano con precisión  
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con las dos manos con 
precisión 
 x  
Captura con las dos manos y 
ayuda de todo el cuerpo la 
pelota mediana que lanzan 
rodando 
 x  
Captura la pelota desde el 
pecho, la pelota mediana que le 
lanzan 
 x  
Lanza la pelota con ambas 
manos a un objeto colocado a 
la altura de la vista a más de 1 
mts con mejor dirección y 
alcance del objeto 
 x  
Lanza con ambas manos desde 
el pecho sin dirección 
 x  
Lanza con ambas manos desde 
el pecho con dirección 
x   
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza sin 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza con 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos desde 
abajo del tronco 
 x  
Captura con ambas manos la 
pelota que le lanzan de rebote 
 x  
Captura con ambas manos y 
con ayuda del cuerpo la pelota 
que le lanzan 
x   
Lanza la pelota de rebote y la 
captura 
 x  
Golpea la pelota con el pie  x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia arriba y la captura 
x   
Golpea la pelota contra el piso  x  
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SESION 4 Lanzamiento y Recepción  
Nombre del observador: Andrés Buitrago 
Lugar: escuela de formación Talentos f.c  
Hora: 9 am 
Fecha: 10 de abril  2011 
Cuidad: Bogotá 
Temática: Lanzamiento y recepción 
 
Descripción: 
El día de hoy empezamos como lo hacemos habitualmente iban llegando y se iban 
agrupando al grupo, empezamos con el calentamiento, el cual se centraba en 
ejercicios de proposición como caminar en punta de pies, en talones, con borde 
interno y externo, luego durante 10 minutos jugaron la lleva con aros donde para 
coger a su compañero debía pasar el aro por su cuerpo, luego realizamos el 
estiramiento mientras se iban tocando los temas tratados en todas las sesiones 
anteriores, de igual manera se hacían preguntas individuales  a los niños sobre las 
implicaciones que ha tenido el trabajar el lanzamiento y recepción en su juego 
cotidiano de futbol, de igual manera las finalidades y usos que tiene este en su 
vida cotidiana, Al iniciar la parte medular se hacía énfasis en el aumento de 
complejidad de los juegos para así llevar a cabo el objetivo motriz propuesto, una 
de estas actividades consistía en los auto-lanzamientos donde cada alumno 
realizaba una serie de lanzamientos al aire  como ejercicio de familiarización. 
Además deberán intentar recepcionar de nuevo la pelota. Habían dificultades 
mientras recordábamos durante el progreso de la actividad las posiciones más 
acertadas para tener una recepción las acertada y eficaz, al pasar a la siguiente 
actividad se presentaron mayor evolución y  habilidades ya que la actividad 
consistía en colocar cada miembro de la pareja uno enfrente del otro a una cierta 
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distancia y en medio se coloca un aro en el suelo. El objetivo era lanzar el balón 
de modo que bote dentro del aro y lo pueda recepcionar el compañero. 
Al empezar con la parte final de la sesión se dividió el grupo el dos para la 
realización de futbol libre mientras iba llamando niño por niño la cumplir con el 
feed-back correspondiente a cada una de las sesiones, las preguntas se 
centraban, en la diferenciación de lanzamiento y recepción y las formasmás 
acertadas para la realización de cada una de ellas de igual manera se evidencio 
presencia de preconceptos donde los niños relacionaban las situaciones con el 
concepto, es decir, ―si lanzo la pelota la cielo así se ira recta‖ ―si recibo la pelota 
con las dos manos y la llevo hacia mi cuerpo no se caerá‖, de igual manera 
durante el desarrollo de las sesiones se ve el mejoramiento en trabajo en equipo y 
las facilidades que presenta el grupo en la elección de sus compañeros para la 
realización de las actividades. 
 
Interpretación: 
Con la siguiente tabla interpretaremos e identificaremos los patrones y habilidades 
desarrolladas y trabajadas en esta sesión para la edad de 6 y 7años según el 
sistema instrumental para la medición de la motricidad de los niños de 1 a 6 años 
por el Mg Marco Vinicio Gutiérrez Casas 
 
HABILIDAD AUSCENTE PRESENTE ECEPCIONES 
Lanza la pelota con una mano 
hacia abajo 
 x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia abajo 
 x  
Lanza la pelota con una mano 
de abajo hacia arriba 
 x  
Lanza la pelota al frente menos 
de 1 mts sin dirección  
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano sin dirección 
 x  
Hace rodar la pelota pequeña 
con una mano con precisión  
 x  
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Hace rodar la pelota pequeña 
con las dos manos con 
precisión 
 x  
Captura con las dos manos y 
ayuda de todo el cuerpo la 
pelota mediana que lanzan 
rodando 
 x  
Captura la pelota desde el 
pecho, la pelota mediana que le 
lanzan 
 x  
Lanza la pelota con ambas 
manos a un objeto colocado a 
la altura de la vista a más de 1 
mts con mejor dirección y 
alcance del objeto 
 x  
Lanza con ambas manos desde 
el pecho sin dirección 
 x  
Lanza con ambas manos desde 
el pecho con dirección 
x   
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza sin 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos por 
encima de la cabeza con 
dirección 
 x  
Lanza con ambas manos desde 
abajo del tronco 
 x  
Captura con ambas manos la 
pelota que le lanzan de rebote 
 x  
Captura con ambas manos y 
con ayuda del cuerpo la pelota 
que le lanzan 
x   
Lanza la pelota de rebote y la 
captura 
 x  
Golpea la pelota con el pie  x  
Lanza la pelota con las dos 
manos hacia arriba y la captura 
 x  
Golpea la pelota contra el piso  x  
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ANEXO 2 
14.2FOTOS 
 
Descripción: en esta imagen evidenciamos los progresos de las actividades con 
respecto al tema de lateralidad y el desarrollo de la habilidad correr 
 
 
 
 
 
 
Descripción: en esta imagen presenciamos una de las actividades de 
calentamiento como lo es congelado bajo tierra, donde se presentó una discusión 
entre los participantes por el no seguir las instrucciones 
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Descripción: en esta imagen evidenciamos los progresos de las actividades con 
respecto al tema de lanzamiento y recepción y su ejecución en la práctica libre de 
futbol 
 
Descripción: en esta imagen se presencia la ejecución de pase en una forma 
jugada en la práctica libre de futbol y la ejecución perfecta de la acción motriz 
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Descripción: en esta imagen se presencia la ejecución de pase en una forma 
jugada en la práctica libre de futbol y la ejecución perfecta de la acción motriz 
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Descripción: en estasimágenes evidenciamos los progresos de las actividades 
con respecto al tema de lanzamiento y recepción y su ejecución en la práctica libre 
de futbol 
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Descripción: en estas imágenesse presenta uno de los estiramientos y 
retroalimentaciones o feed-back utilizados para la evaluación de las actividades y 
la asimilación de los conceptos 
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